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2°  aniversario de 
SEÑORA DOÑA
S. EN C. C O M P A Ñ IA  14
Gran rebaja de precios
(A N T IG U A  C A S A  DE C A S T A Ñ O )
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora i  5 idem; Cortes tíe colchón damasco á 6 ídem; CorX»s 
de traje Caballero á 4 ,5 , 6 y 8 idem; Colchas de piqué Cameras á 6 idem; Piezas de Holanda y Carabray á ÍJ  
Ídem; Se realizan 500; Chales punto á 5 Idem.
partidos legales, los jefes revolucionarios han 
renegado de ellos.
Pero, muertos los regicidas y aun muerto su 
recuerdo, véase el cambio inmediato de la po­
lítica portuguesa. Alfonso Costa, Franca Bor- 
ges, Joao Chagas, Arturo Leitao... todos los 
propagandistas republicanos, en^.igos políti­
cos y personales de Juan Franco, están en li­
bertad; y no se trata de viua libertad precaria 
y vergonzante. sb,o de un triunfo sonoro que 
resuena hoy.nclod© Portugal y se transmite 
al extranjero como el comienzo de una época 
nueyjü;' La exuberancia iniiginativa de nuestros 
yFCinos ha puesto en el breve cautiverio de
VICTORIA-CINEMATÓGRAFO
(EN El. CONITENTICO)
GraDdes Dovedldes en películas
Los domingos y dias fesUvos secciones desde las tres 
la tarde; los dias laborables áiesde las siete de la noche.
ios jefes republicanos sombras, tormentos,^cernios, lágtta,, y peligro,. Al verlos caidMac-Lean, enliberta|
los acoge eom» vencedores.
Y n« son ellos los que han vencido, sino 
eses innomihados, ése pasante dé un coiegiQ, 
ese humilde caixeiro. Los regicidas.»
esposa que fué de 
®ON JOSÉ COBO Y ARIÑO
I Falleció en Granada el 12 de Febrero 
de 1906
(R. I. P.)
A las nueves del día de hoy se ce­
lebrará misa de requiera por el eterno 
I descanso de su alma, en la iglesia de 
San Pablo.
Se suplica á sus, amigos asistan á I este acto piadoso.
Los Exemos. y Rvmós. Sres. Arzo­
bispo de Granada, Obispo de Sion, 
Málaga, Guadix y Tarazona, se han 
dignado conceder 100 y 50 días de I indulgencias respectivamente por ca­
da acto religioso ó parte de rosario 
que se aplique por el alma de dicha 
señora,
en la cárcel!
Esta es la lección más dura que ofrecen los 
Isuceso* de Portugal. La lección es doble: para 
líos reyes y sus Consejeros; p :fa el pueblo y 
¡sus guías. Tienen los hechos tanta elocuencia 
I qile no es necesario esforzarse en deducir su 
I filosofía en un artículo de periódico. Suscitan 
í ante todo una profunda é inagotable indigna- 
íción. ¿Será posible que nada valga el testirao- 
f nio de la opinión popular manifiesta reiterada- 
: mente por la palabra de los diputados, por la 
pluma de los publicistas? ¿Valdrá más un 
arrebato criminal que un movimiento de la par­
te mejor y más inteligente del país?—En el 
campo de las teorías estas preguntas podrán 
contestarse con arreglo á todos los criterios.' 
Pero ese campo va á ilenarse de maleza, por­
que nadie piensa ya en internarse por él. Los 
hechos dicen que los dos regicidas portugue­
ses han conseguido lo que no pudieron lograr ¿ 
Franca Borges, Costa, Chsgas, Leitao, jun-5 
queiro, es decir, el per^^amiento portugués.
Y dicen tárabié^ ¡¿g hechos que es inútil es­
forzarse en.^^pfiniir por un régimen de mano 
dura,'’ g represión enérgica, la expansiéa de 
‘-  voluntad nacional. Suponiendo que existie-1 
se un alma bastante fría y bastante fírme para ' 
ponerse á lá altura de un antiguo papel ya des- 
usado--eI papel de tirano,—los reyes no po­
drían descansar en ella y despreocuparse por 
completo de los cuidados del Gobierno. 
Cuando no un movimiento revolucionario, 
basta un atentado criminal. iEse hombre—dijo 
á D. Carlos lá reina madre, señalando á Juan 
Franco,—ha de ser tu sepulturero.» Los días 
les morís voni vité, según la frase de
No somos nosotros solos los que vamos nuestros vecinos; el episodio trágico de Portu-
á hablar hoy desde «sta columna á los lec­
tores de El P opular. Ua á sor también un 
periódico de Madrid;periódico monárquico, 
que se distingue por la sincoridad de sus
Entre las noticias últimamente recibidas de 
Tánger, figura la qué se reñete á haber sid(| 
puesto en libertad al súbdito inglés y caid déi; 
sultán Abd-el-Azíz, hecho prisionero y cauti­
vo del Raisuli.
Por fin, y nunca mejor qué ahora puede em-i 
plearse esta locución, sé ha logrado obtener 
ese favorable resultado para llegar al cual ha 
sido preciso veneer bastantes dificultades.
En efecto, intentado 
Varías veces ei rescate 
de Mac-Lean, fracasó > 
otras tantas por las exi­
gencias del Raisuli. Ul- 
tlmamaníe pretendía en­
trar en Tánger con Mac- 
Lean, escolla ios por 
500 délos suyos bien 
armados, á io que no 
podían acceder la auto­
ridades de Tánger, por 
ios peligros que entra­
ñaría para la seguridad 
de los tangerino.*5 aquel 
alarde de fuerza.
El R» isuü fué conven­
cido de que debía desis­
tir de tal pretensión, y 
montado á cabailo Mac- 
Lean, él y unos criados, 
entró en Tánger, hacien­
do entrega de su prisio­
nero á Mr. Withe, mi­
nistro de Inglaterra.
El Raisuli conferenció 
hora y media con el di­
plomático inglés, sién­
dole luego entregados 
los prisioneros monta­
ñeses cuya libertad ha­
de Te-
obtigada á fletar los buques en donde los as- 
iraris deben trasladarse á Tánger.
' La marcha de la aehalla se anuncia para la 
^próxima semana.
4t 4(
Én el campo vecino existe la creencia de 
que España utilizará la mehalla para ocupar la 
factoría de Mar Chica.
Estas infundada* versiones, despiertan re­
celos entre los rifeños.
Las mujeres que forman el haréa de la me­
halla, realizan bastantes excursiones á los lu­
panares y tabernas de los barrios exterioreX.
No se recaían á la vista de los cristianos. 
Antes ai contrario, fraternizan con éitos de 
manera escandalosa.
.Muchas de estas mujeres se han internado 
en el campo vecino.
Nótanse preparativos bélicos.
Se va á adquirir gran número de camas de 
campaña.
Espérase la llegada de fuerzas.
La guarnición ha sido racionada para dos ó 
tres días.
Existe la creencia de que en breve se lleva­
rán á cabo operaciones militares en la reglón 
fifeña.
’ Las autoridades se muestran muy reservadas.
P. PILLO.
M a c - L e a n
bía pedido, marchó á su campamento 
char-el-Hazid.
Aunque algo delicado y envejecido, el esta-
y'por su espíritu están en perfecta 
armonía Con lo que aquí hemos escrito 
respecto á los ricientes sucesos de Portu­
gal» relacionándclos con la situación po- 
lítF:a de España.
POR TIERRA CASTELLANA
e y  e p t a s
mente.
Habla dtl regicidio de Portugal y de sus 
consecuencias y dice:




Melilla 9 Febrero 1908.
El fuerte temporal de Levante nos ha tenido
gal no ofrecerá ya nuevas páginas interesan­
tes. Queda sólo la realidad de una lección
España, un pueblo grande,-tiene hoy una!^° 3e Mac-Lean ee bueno, propo-
ramnafl.c / r / . . .  • , historia más chica. La tiranía se disfraza convn«é"dose salir inmediatamente pam Rabatá
dc cuyo cditonal tíol una apariencia de legalidad y de p a r l a m e n t a - ^Ld-el-Azíz. ,  , , . . .  . ,
domingo ultimo, trascribimos los siguientes riamo. El poder reaf-obligado sin duda p o rL  La consecuencia fácilmente deducible déla 
párrafos, que no tenemos nosotros incon- temores gubernamentales—pasó ayer por M a-[ ***^^* .̂  ̂ * no muy
veniente al gu>'̂ ® en suscribir, por que por drid entre ua alarde de fuerza y de previsión. I Inglaterra, que ha tenido que
su fondo v’D'hr «111‘sníntti pcfán «ti «¿rfarto YNakens sigue en la cárcel.» i entregar al Raisuli una cantidad bastante ele-
^  ̂ I vada por el rescate y avenirse á las condicio-
* *  ' fnea impuestas por aquél, se ha visto precisada
Después de este modo de hablar y razo- ? á tratar como de igual á igual y de potencia i  
nar de un periódico monárquico, ¿es una tpoteada, con el famoso bandido que, sin per- 
exageración afirmar, como nosotros hemos^ juicio de sus protestas de sumisión al sultán, | 
ne aquí, cómo se expresa el distinguido afirmado antes, que lo ocurrido en Portugal ¿ hace y deshace en su región como un reyezue-| 
elocuencia y con constituye una lección y una enseñanza queji® independiente 
a sentido de la realidad que no podrá ser debe aprenderse y aprovecharse en los pue- 
rectiazado por nadie que piense serena- bles regidos por monarquías, más ó rnenos
semejantes á la de aquel pueblo?
Nosotros, hace ya días, bastantes antes 
que El Mundo escribiera el notable artículo __________
que hoy damos á conocer á nuestros lecte-focho días sin comunicación postal con la P é - | 
-̂ Esta página sangrienta de la historia de res, decíamos, abundando en ese mismo cri- |nin*ula. '
Portugal puede darse ya por definitivamente terio del colega y refiriéndonos al cambio i Los efectos del viento, han sido bastante 
serrada. El tiempo camina muy deprisa. En- oj erado en la vida política portuguesa des-lseíisiblés en esta plaza, pues aparte de los per- 
vueitos, el rey éii su sudário rojo, el príncipe pués del regicidio, y comeitando el camino i comeroi» la falta de comu-
en la bandera azul y blanca, han eatraélo en lihirtaH v Ha «vrían«iÁn Pñ o , h a  (*nfra-l” icaciüHes, los edificios de la parte alta de la 
í f j^ g a to r io  de toda grandaza q u ^se  lia J a  t  i  „ ícvo  rev ^ población han sufrido grandes deaperfeotos.
la Historia. Illa  ha de juzgar á don Cárlbs de °
nraganza, y como la báse de la Historia es ' «¿Y qué signifiea, en puridad, todo esto?
«lempre el juicio de los contemporáneos, nos- v ¿Significa que la monarquía otorga,como ra- 
wos le hemos juagado ya, caliente aún «u! zón de justicia, todo eso? No. Significa que
cadáver. cede porque ja ,han obilgádo á ceder. Significa __________ „ _____ _________  ______
Queremos háblar ahora de les efectos del que, conociendo su impotencia para luchar é | lugar en donde se encontraba fondeando, 
regicidio, ¿Qué hubiera ocurrido en Portugal imponerse, transige. Significa que viéndose en El falucho era propiedad de un vecino 
*m el Cruento sacrificio de un rey y de un prín- inminente peligro de naufragio, arroja el las- 
Juan Franco en el poder, cada día más tre, como el patrón de barep que tira al mar las 
«'ieño de sí mismo y más seguro de su fuerza; riquezas de sus mercancías para salvar la 
libertades públicas á merced de la conve- vida, 
niencia dd tirano; la Hacienda dispuesta á ¿No es triste qae en cierto orden de ideas 
subvenir á todas las ;iecesidades del monar- no se Ies pueda arrancar á las msnarquías con- 
ca; medio Portugal encarcelada por la déla- cesiones en beneficio público más que de ese 
ción del otro medio; diputados, catedráticos,  ̂modo? ¿No e« doloroso que la razón tenga 
«Vítores, hombres de pensamiento y de pa- Que imponerse en estos caso» por la fuerza?
‘̂ mra, obligados á sucumbir ante la privanza ' ¿No es sensiblé que un pasó dé avance en ese
En ja noche del jueves, el mar estrelló con 
tra ias rocas un falucho que se hallaba ancla 
do en esta rada.
Restos de la embarcación fueron encontra 
dos al día siguiente á bastante distancia de!
ucuiisolohombredeacción—y de acción vio- ; mentido de los pueblos tenga que ofrecer á la 
lenta;—las fronteras cerradas; la rebelión 0er-*hméánidad lá contemplación dé una sangrien-tnmsnrlrf ol _____ ! a» Ominando; el pueblo envilecido... ¿Creerá “na- Ha tragedia?.,.» 
•r  puede ser un régimen duradero?!
¿Con qué fuerza há de sostenerse cuando la !-„ ' i s
del poder ha ido inquietándolas, ye-ir
lindólas y torturándolas á todas, y ya ne tiene^P®^^" ^ pueblos el cáliz
de su parte ni aun la fuerza de las bayonetas, i de que al fin, las últi-
Qne las bayonetas no se manejan solas |  heces sangrientas tienen que apurarlas 
'.detrás de cada una es necesario un cora-1 ellas.
 ̂ ® Parece que la historia no se escribe para
esta plaza.




A las cinco de la tarde ha fondeado e! Sevi­
lla, que ha permanecido cuatro dias al abrigo 
del Peñón.
Después de dejar la correspondencia, zarpó 
para Chafarinas.
Como se sabe que el Mahón no llegará á es­
ta hasta el martes, aprovecho el viaje de regre­
so del Sevilla para comunicaros los sucesos 
más sallenteá ocarrldos en la última semana.
Desde el miércoles se venía hablando de la
y
«Que hubo mientes como puños 
y hubo puños como mientes, 
granizo de sombrerazos 
y diluvio de cachetes».
(D. Francisco de Quevedo).
Preguntáis, doña Leonor, 
motivos del accidente, 
aseguro que los hubo, 
y aun conozoo quien los viere.
Fué el encuentro por las gradas 
de San Felipe, y »n viernes,; 
cruzada de espadachines, 
y de niñas con afeites, 
y de viejas trapisondas 
buseones y mozalbetes; 
gradas que al ser tierra enredos, 
enterradas ya estuvieren.
Pasó arrogante Flechilla, 
con coleto de ante fuerte, 
espadá de gavilanes, 
de seda las calzas verdes; 
un cuello que á puros chirlos, 
un entendido que fuere, 
no dijera si era Almagro 
é eran flecos de mante|M.
Llamáronle los del grupo, 
donde estaba Alonso Puente, 
platicando de conquistas 
y cortándose laureles.
Sonó el nombre de una dama, 
saltó e! Flechilla muy fuerte:
~«{8eor Bachiller del diablo, 
miente quien eso dijere! 
que esa dama á más de bella, 
por todos sabido, tiene, 
decencia, que á vos os falta, 
y acero, que la defiende.»
Fiiéáe el AlOnsb de manos 
Viendo que el otro arremate, 
rieluciéron las .tizonas, 
entre dimes y diretes, 
y espadachines de fama, 
y dueñas, y mozalbetes, 
que cercaban el corrillo 
rondando curiosamente, 
más presto bajaron junios, 
que baja el agua si llueve, 
dejando las g rad ^  lirapiáS, 
ñiM ¡impiai qüe él sol naciente.
Se armaron ias cuchilladas, 
' ete
Y, en efecto, estamos viendo que eso es ^  ̂ j  a* »^ _ ocupación, de la factoría de Mar Chica por las
W?J)arfp sido un pue-fias realezas; un crónico atavismo las giiía á
No hemos de en tn n * ? ífÍ\? J« n ? ia^  destinos; no quieren reconocer que el
¡lela viotocU, sino más bit» una elegía ante * ! '"* i*"
iamoliiidad de la razón. Llenos deprudeneií P *  tiranías, de la revolución y qua ésta dis- 
ue humanitarias miras, de altas y transigentesfP®”® brazos ocultos, desconocidos, quo 
nociones sobre el bien y el mal, los diputados ¡obran y  ejecutan sin’que nadie se de cuenta 
an?°f ®®2uirían en la cárcel, lo* expatriados I de ello, impulsados por un movimiento mis- 
naarian aún corriendo tierras ajenas y pen-lterioso y colectivo,que hace perder la vida á
lunos cuantos hombres, pero q^ue salva á un 
[pueblo.
Esas son las consecuencias de desoír las
la liberación de su Jerusaíén. La me- 
ancolía es una flor que no pueden deshojar! 
sino manos exangües, pálidas y débiles. Por- 
jugaj, melancólico, iria todas las mañanas á
rendir ese vergonzoso tributo á la rúa de Juan 
¡anco, vigilada por sayones sólidos con] 
graades trancas.
y des-
_ ^ 8*ie ll.°de  Febrero. Dos portugneses, 
Pi ^  "gura aparece confusa y oscurecida entre 
montón de informaciones contradictorias, 
asesinan al rey y á su heredero. Los regicidas 
uesaparecen también. ¿Quién se acuerda 
sus nombres? Sus nombres
de
nr,f.n D ■ —  ----------- importan lauy
pteo. Primero se les negó su nacionalidad,
r.ta i! anarquista». Aun ahora
voces de la opinión, de desatender 
preciar los clamores dé un pueblo.
¿Pero qué se ha de hacer ante ese incon­
trastable afán suicida?
En Portugal, ya se ha visto lo ocurrido. 
En España...
lEn España Nakens continúa en la cárcel!
fuerzas del pretendiente
En los centros oficiales negaban la posibili­
dad del suceso. No obstante, kabilefíos de 
Mazuza, llegados esta mañana, afirman que 
desde ayer las tropas rebeldes acampan en 
Mohamedia.
Agregan que han quedado instaladas varias 
tiendas de campaña é izado el pabeüón insu­
rrecto.
Para hacer frente á las necesidades de las 
fuerzas que acampan en la factoría, el Roghí 
ha creado otro nuevo impuesto, que, de grado 
ó por fuerza, vienen satisfí^ciendo los kabile- 
ños^más acomédados.
La noticia de la ocupación de Mar Chica, 
ha producido bastante especíaeión.
Casa en venta
Se veniie una casa en cl inmediato
esté d^ostratío  íuT suz ideas a v a r : p : r d t * d \ t '  J e S S "  




El Roghi ha hecho pregonar por los zocos, | 
su deseo de adquirir cuantas arinas,muRicioneE' 1 
y caballos quieran vender los kabileños dell 
interior. . |
Se ignora los propósitos del pretendiente. |
* i4<
acudieroH los eorch s, 
dieron paz en el negocio, 
aunque tin mucho meterse, 
y hubo quien perdió valones, 
y hubo quien perdió los dientes, 
y alguien que al creerse muerto, 
metido en tantos belenes, 
dió dé bruces, en el suelo 
gritando, con voz doliente:
—¡Favor para un alma en pena! — 
dando pena, sólo el verle.
Hasta que pasé el chubasco, 
y volvieron mozalbetes, 
y eapadachiaes de fama,
«OH títulos de valientes, 
comentando lo ocurrido, 
ó íRdagando antecedentes, 
mientras que Alonso y Flechilla, 
cayeron entre corchetes.
Ved, doña Leonor, el lance, 
que en el Mentidero el viernes, 
turbó la paz de corrillos, 
dando que hablar á las gentes.
«Que hubo mientes como puños, 
y hubo puños como mientes, 
granizo de sombrerazos 
y diluvio de cachetes.
Eduardo Baro.
d A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o s *  a l l i a j a s ,  e p o s p o n g s ^  r o p í a s  y  o t p o g  e f o o t o á »
Las casas qu@ menos cobran 
4, Smrto del Conde, 4
y FJLAZil, 1>K
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y fíianíoneSi
Gpbbl surtidlo ®n pellicas, paraguas 7  ^  ^ ^  -calsado do todas olaeos.
”EL D!A”
eOMPliií INUlill OE
CápKal Diez miHenes da pesel¡b?ó
jF o i v x a A P A -  XI3»*
£ N  C A R T A G E N A
Incendios cj3 Valores tp Mariümos
Sübdireceiones y  Agencias en todas las provincias de J^spaña 
y  principates puertos dei Extranjero
- J
Tarjetas postales gratis
Desde el jueves se obsequiará al público 
en el Cinematógrafo Ideal ton preciosas pós­
tales, como ias que tan buena acogida tuvie­
ron últimamente por parte de! público, y que 
han sido traídas del Extranjero expresamente.
Con este nuevo aliciente unido al de los 
magníficos programas que á diario se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que como 





U N  IN C EN D IO
Droguería Químico industrial.— Horno, 
Importación directa de droga»/, 
productos químicos y farmacéutt.cos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especificas Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológfcos 
autoriaados para el tratamiento de los vinos 
Pinturas, Barnices y  Golores.
domicilio de ésta, y en el mismo número del
periódico señalará "las horas en que han ,de ve­
rificarse las elecciones de Vocales patronos y 
.obreros.
En paraje cercano á Archidona ha ocurrido j Si alguno de los compromisariós elegidos 
una lamentable desgracia, que costé la vida, ? por Sociedades ó Asociaciones que no radi­
en circunstancias horribles, á un pobre án- quen en la capital de la provincia no tuviera 
ciano. [ medios ó no se hallare en condiciones de po-
En la chora del Chiquili, situada en el partí-j der concurrir á la capital el día de la elección, 
do del Bosque, del término de la ciudad cuyo | podrá, con anuencia de la Junta directiva de­
nombre citamos arriba, habitaba el anciano legar en algún afiliado en alguna de las So­
de 76 años de edad Juan Córdoba Patri- | ciedades ó Asociaaiones análogas radicantes 
ció (a) daifa, en unión de un nieto de catorce en dicha capital y residentes en la misma. I s -  
afioa. I ta delegación se comunicará por la Junta di-
Co’mo hacía frío, el anciano ordenó al nieto rectiva al Alcalde de la capital y al compro- 
encediera lumbre y una vez que disfrutaba de | misario delegado tres días antes, por lo rae- 
excelente fogata lo mandó por la comida de i nos, al señalado para la elección, 
arabos al cortijo de Guifa, distante de allí un] 5.° Reunidos los compromisarios de la» 
par de kilómetros. | Sociedades patronales en el salón de actos del
Obedeció él mozalbete y cuando regresaba Ayuntamiento de ía capital, bajo la presiden-
alegre y satisfecho vió con espanto que lajcia del Alcalde, designarán, ea votación públi- 
«hoza era presa de las llamas, las cuales sa- ĵ ca y nominal, tíos Vocales por la Grande In-
lían al exterior por todos lados
¿Qué había ocurrido? No se sabe por que el 
úaico que podía contarlo, el anciano Juan Cór­
doba ha muerto en el accidente, pero es indu­
dable que alguna chispa, saltada del fuego, 
prendió en la inflamable materia con que es­
taba construida la choza y ésta ardió de mo­
do tan rápido, que no permitió á Juan Cór­
doba ponerse en salvo,percciendo carbonizado 
por completo.
Varias personas que acudieron al resplan­
dor de las llamas, fueron impotentes para sal­
var la vida del mísero anciano, de cuyo euer- 
po sólo logró extraerse algunos restos que el 
fü ^ o  no aestruyera.
Tanibién se personó en el lugar de laoou- 
rrenda el juez de instrucción, lo mismo que 
los guardias civiles Guillermo Martín Cervan­
tes y Juan Valera Martin, todo* los cuales 
cooperaron óTa extíricióri del incendio.
dustria, dos por la Pequeña Industria y otros 
dos pbr la Agricultura, de igual número de su­
plentes.
En la misma forma, pero en diferente acto, 
celebrado á distinta hora del mismo día, se 
verificará la elección de los Vocales obreros y  
sus suplentes per los compromisarios de las 
Sociedades obreras. Cada compromisario no 
tendrá más que un voto para cada uno de di­
chos Vocales ó suplentes».
ÍNFO!?MACíííN MELITAH
P lu m a y Espada
Se registran muehas deserciones entre \os\d^^^^^dura seca de Cerveza es el remedio más 
soldados ó askaris que componen la mehalla | eficaz contra la Diabetes
imperial que acampa en las inmediaciones del | P de emplear la levada-
fuerte de Cabrerizas Altas. ■ I íiente ventajoso y conve-
Ei Roghi les dispensa caiiñosa acogida, en- ^aUnte l a l a / o /  L l d l W n S m l n t e  en 
tregandole» dinero y armas. | menorvotamen, sino también por la f a S a d  d”
Créese que tendremos mehalla para rato, ■ tomarlo, que evita todo mal saW , 
pues.,el Majzen carece de medios paracTdehaíi Da venía, «nías pnncipales farmacias, 
el írasiádo. Probabíemeníe, España se de Díegs MartípMartos.-Máj
Da interés
La Gaceta del día 8 ha publicado la real or­
den dictada en 7 del actual por el ministro de 
la Gobernación, estableciendo reglas acerca 
de la renovación de ios vocales suplentes pa­
tronos y obreros que formíin la representación 
electiva del Instituto de Reformas sociales.
Prescindiendo de la parte de la citada dis­
posición que ha de cumplirse en Madrid, re­
producimos á continuación los artículos de la 
misma que afectan á las corporaciones loca­
les: *
La elección de los seis Vocales del Ins­
tituto que han de tener la representación de los 
patronos y de lós seis Vocales que han de te­
ner la representación de lois obreros, así como 
la de los suplentes de unos y otros, se verifi­
cará cl domingo 8 de Marzo próMÍmo, en el 
Salón de netos de la Casa Consistorial de ca­
da Ayuntamiento de capital de provincia, bajo 
la presidencia del Alcalde.
3. ° La elección se verificará por medio de 
compromisario», tomando parte en la elección 
de Vocales dé la  representación patronal las 
Cámaras de Comercio, Cámaras Agrícola», 
Circuios ó Ateneos mercantiles. Círculo» in­
dustriales, Sociedades Económicas de Amigo» 
del País, Liga» de Productores, Asociaciones 
para el fomento de la producción nacional. 
Cabildos de Mareantes, Sindicatos Agrícolas, 
Sindicato de riego y otras Corporaciones ó 
Asociaciones legalmente constituidas que pu­
dieran ser calificadas de análogas por el Insti­
tuto. Tomarán parte en la elección de Vocales 
de la representación obrera los compromisa­
rios elegidos por las Asociaciones ó Socieda­
des obreras legairaente constituidas.
4. ® Las Asociaciones á que se refiére la 
disposición anterior, se reunirán en Junta antes 
del día 20 del corriente, y eligirán cada una un 
compromisario, que necesariamente habrá de 
pertenecer á la Sociedad que le elija; y antes 
del día 23, los Presidentes de las Asociacio­
nes comunicarán al Gobernador de la provincia 
los nombres de los compromisarios que hubie-
I sen resultado elegidos.
El Gobernador civil, antes del 27 del
Teniando en cuenta lo* rigores de la estación, 
por la superioridad se ha diepuesto que á lo» in­
dividuos del Ejército que marchen á sus casas con 
licencia trimestral ó ilimitada, 6 por correspon- 
dcrles el pase la reserva, se le» entreguen las 
prenda» de paño de primera puesta, haciéndoles 
saber la condición guc tienen de conservarlas sin 
deterioro.
—Escriben de Ronda que allí se asegura que el 
Batallón Cazadores de Chiclaoa lo tiene tod® pre­
parado para marchar al primer aviso i  otra pobla­
ción de Andalucía ó á Marruecos.
—Se ha presentado en cl ministerio de la Gue­
rra el coronel de Infantería recientemente destina­
do á aquel centro, D. Juan Barutell. ,
—El general D. Arturo Ruiz, jefe de la Sección’ 
de Caballería del Ministerio de la Guerra, se halla 
muy mejorado de la ligera indisposición que viene 
padeciendo.
—Se ha remitido al Consejo Supremo de Guerra 
y Marina una instancia del teniente coronel de In­
fantería D. Emilio Pons Santiago, solicitando la 
cruz y placa de San Hermenegildo.
—Se ha ordenado cl reconocimiento en el Hospi­
tal Militar de Valencia del teniente ceronel don 
Antonio Rodríguez León.
—Hrt sido desig«ado mayor del regimiento de 




Hospital y previsiones: igual cuerpo, 2.® eapitáa.
Agua purgante de fama universal, el reme­
dio más popular de la medicina.
De venta en todas las Farmacias de España.
ComisióD proviucial
En la sesión celebrad* ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
lo» siguientes acuerdos:
Aprobar los informes relativos á consulta» 
hechas por el señor diputado visitador del 
Hospital militar, relacionada con la admisión 
de enfermos y pago de estancias de los mis­
mos, los expedientes instruidos por los ayun­
tamientos de Valle de Abdalajís, Cútar y Hu­
milladero, interesando autorización para esta­
blecer arbitrios extraordinarios á fin de cubrir 
el déficit de su presupuesto para 1908. 
Trasladar á la Administración de Hacienda
el dictámen sobre expediente instruido por 
, el Ayuntaraienío de Borge, interesando el per-
i., ____ ___ — — co-idón  déla contribución territorial del corriente
rrieñí'"harTíiibUca^én el Boletín Oficial la ! trimestre con motivo de ios daños causados 
■■ ta dé ios compromisarios designados
da Asociación, con expresión del nombre y l ^dmitir las excusas del cargo de concejal
P ip p
M l a , c o I e .  « t e F a t o w o
BBW
CALENDARIO Y CULTOS
F J E B R B ^ H O
; Luna llena el 17 4 las 9’5 mañana. Sol, sale 
6‘57 póne§§ 5’34*
12
S em ana  7.^.—M IEROOLES 
Santos de hoy,—Sta. Eulalia vig, Santos 
Damián y Modesto, mártires.
Santos de mañana.— Benigno mártir.
San Gregorio II papa.
Ju b ile o  p a ra  b o y
eeARENTA HORAS.r-Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.—lútra.
¿ 1908 por ios
Idem ájesé Goya Castaño, por contrabando, á 
la multa de 14.000 pesetas.
Absolviendo á Miguel León Guzmán, Salvador 
Viliena Rebollo y Fernando Lifián, de losf delitos 
de atentado, lesiones y hurto, respectivamente.
Señalam iantoB  p a ra  h o y  
Alameda.—Lesione», Antonio Moreno Sánchez. 
Defensor, Sr. Pérez de la Cruz; procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Antequera.—Detención ¡legal, Francisco Sote 
Chicón.—Defeniores, señores Pérez del Río y Ma- 
pelli; procuradorjes, señores Rodríguez Casquero 
y Berrobianco.
Notiolas lasales
L aa o o a írib u c io n es.—La cobranza vo-
Agaa Colonia Orive. La mejor y más barata 
superior á las extranjeras de precios elevadísi- 
mos. Frasco de prueba 3 rs Por litro 4 ps. li­
tro incluso envase. Drogs. Farras, y Perfs.
E l d ig e s tiv o  R o iv in ,  
cuya eficacia es universalmente reconocida, 
puede considerarse, hoy como el remedio so- 
beranS por excelencia de las enfermedades 
crónicas ó agudas del Estómago y del /níesí/- 
no.—Uua cajita con 30 sellos que llevan gra­
bados el nombre Digestif Roivin represente 
un tratamiento completo, siendo superior é 
cualquier otro remedio y dando mejores resul­
tados quo una docena de botellas de agua mi 
neral adecqada á la afección que se quiere 
principales Farma-combatir. De venta en las , ,
Vil&os do p a sto
m i z  d» áZ A m á LÁNáM  
M é d £ o ® « O e i i i l Í s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. ^
conceptea de Rústica, Urbana, 
Industrial, Minas, Utilidades, Casinos, Acci- 
t dental y demás conaepíos de carge, ha de íe- 
I ner lugar en los pueblos de la zona de'^/Sála- 
f ga por el Recaudador Subalterno de la misma,' 
I don Emilio Caraeuel Salinas, en las forma si- 
I guíente:
I Málaga, los días 12 de Febrero al 7 de Mar­
zo 1908.
Alhaurín déla Torre, los días 12, 13 y 14
Cor@ho® para los pits
proples para carpetas, sala» de costara y cemedo-
rps, por 1 peseta se ebtiea© uaa plancha que jamás | al 7 de Marzo,
se enfrian los pies «i ataca el reama. Torrémolinos, los días 19,16 y 17 de Fe-
Fábrica de íapoaes de.cercho y cápsulas pam bo-1 ^ Marzo.
La Administración da Hacienda ha aprobado 
las matriculas de subsidio industrial de los pue­
blos de Atájate, Alfarnate, Ardales y Alfarnatejo.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al Sr. Tesorero, haber nombrado 
agente ejecutivo de cédulas personales de esta ca­
pital á doH Emilio Caraeuel Salinas, y auxiliar a
don Alfonso Ursataran Rada.
De Instrucción pública
Habiendo surgido algunas dudas respecto á la 
forma en que &ba constituirse la fianza 
concursante que obtenga el nombramiento de Ha­
bilitado de la» Clases pasivas del Magisterio ae 
esta provincia, con el fin de que aquéllas desapa- 
ezcan, se ha resuelto aclarar: Que dicha fianza 
jodrá imponerse no solo en metálico, sino tam- 
)ién en valores públicos ó papel dél Estado, admi­
tidos áJa cotización oficial.
tellas de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Málaga.
li@ji Glarile
M®clinejo, los días 19, 20 y 21 de Febrero 
al 7 de Marzo.
I En los días ocho «1 doce del expresado raes 
j de Marzo quedará abierto el segundo período 
“voluntario en ia Ofíciifl de esta Recaudación, 
e&t 4 -w I sita en Málaga, calle Alameda Principal, nú-
R l ® j a  JS iaM C ®  y  \ n,ero 11, durante cuyos días pueden pagar sms
R i@ J a  E @ p i3üQEI.®S© cuotas sin recargo alguno, los contribuyentes 
©B LA I que no lo hubiesen hecho en sus pueblos res-
O o m p a M i a  ipeptlvos.
¥ í i a í e ® I a  E i s p a & a  = Pro»upm «sto.—Por el Gobierno civil ha
Be venta ea todos los Hoteles, Restaurants y sido autorizado el presupuesto de la cárcel 
tníií marinos. Para sedidas Emilio del AÍoral, Are-; del partido de Coín para 1908, cuyo reparto 
naL a to e ro V  Máiaga. \ entrí les pueblos del distrito es el siguiente:
Coín, 3.554,73 pesetas; Alhaurín el Grande, 
1.945,39 id.; Monda, 722>70 id.; Telóx, 718,07 
don Fra^^^*^•í id.—Total, 7.235,48 pe-
De m inan .—Don José Fuentes Serrano, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi-
tR(
del Ayuntamiento de Manilva, 
por don Pedro Guerrero Ramírez, 
cisco Ferrcr Chica, don Pedro Lachica Pache­
co, don Genaro Montero Ferrer y don Eduardo
s“f c  de primera ¡nstancia de’ diendo vcratloclio pertenenelM para uii. mina
la Merched el despacho por el municipal de
Alhaurín de la Tone, de las informaciones po- • ̂ 1 iwraje Cerro de la Qoreta y Pechón, térnii-
sqsionarias de bienes de concejales de ?9úel. í'dde Mí]a^^ fjanrmr«r,
jívuntaraiento, deudores por contingente. > También ha Interesado don José Mingoran- 
Quedar enterados del oficio ¿el presidente ce Jiménez treinta y sms pertenencias para 
del Consejo provincial de Agricultura, intere-^ «na mina de cobre que denomina Colón, sita 
sando se activen cuanto antes las obras áe re- en el paraje Arroyo Hondo ó Lagar del Here- 
paración en el Consulado,á fin de poder trasla-. JC» término de Málaga, 
dar las ©ficinas de dicho Conseje. i M u lta s .—La alcaldía multó ayer á los con-
Sancionar el miarme sobre nuev» ofrecí-; ductores de los coches de plaza números 1, 3, 
miento por el juzgado de instruccién de la Ala- 4, 5 ,11,16, 17, 21, 24, 26, 31, 33,4 j, 43, 53, 
meda, de la causa que instruye contra los cía-: 72,.74, 75,78, 84,91, 94 ,88, 90, 1,00,114,117, 
veros dei Ayuntamiento de Olías, por quebran-5119, 128, 130, 133, 139, 134, 140, 191,353, 
tamiento de embargo y remisión de testimonio 352, 310 y 369, por infringir las ordenanzas 
de varias diligencias del expediente de apre-¡municipálé8.
mi® seguido por débito de contingente dej A sfix ia .—E« el depósito municipal fueron 
1905. asfixiado ayer 16 perros callejerbs.
Enviará informe de Contaduría ja  solicitud; Bailes*—El próximo sábado y domingo se 
del ©ficial segundo de Secretaría, do» Enrique celebrarán bailes de máscaras en el §afé de 
Risueño de la Hera, interesando se le conceda Loba.
deun mes de licencia para el resíabiecimiento 
su salud.
Remitir al Gobernador civil el expediente 
instruido á fin de declarar incapacitados á va­
rios concejales del Ayuntamiento de Ronda, 
para su envío al ministro de la Gobernación.
C aballos d© desech o .—El día 15 venide-
No hay mejores vinos de pasto que los quf 
se expenden en la tienda de vinos El Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esquí 
na á la de don Juan Díaz. Hay ostiones.
Servicio á domicilio.
L io s  S S x t r e s s a e ñ o s  G - p a n a d a ,  
Bxtensb surtido en jamones de todas las re 
enes, embutidos de Candelaria. Riojanc 
ondefio. Salchichón de Vich de diferenté; 
«arcas. Carnes fescas de vaca, tera^ra y oer 
de.'Servüfio á Beidicfiio.
P a v t u c l i o a i  p a r a  c o n f e t t i  
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos di 
todas clases para confetti.
L o s  re n o m b ra d o s  
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.“, se expenden al públici 
á los precios de al por mayar, calle de la Ven 
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrad&‘ 
también por la calle Trinidad Grund n.® 5. 
tSe a lq u ila n
Un portal con vivienda en la casa núks 
40 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó oincó Car 
rruajes é igual número de caballerías. Tan^bién 
cuenta eortámpíio pajar.
' Además de los catedráticos de Málaga, cuyos 
lombramientos de vocales de tribunales de opoai- 
iones dimos á conocer hace días en nuestra infor-nación telegráfica, ha sido propuesto por el Con­
ejo de Instrucción pública para vocal suplente 
iel tribunal de oposiciones á las auxiliarías de 
diomas de Madrid y de Sevilla el profesor del Ins- 
ituto de Málaga D. Juan Galicia Ayala.
Juan
Nueva 4  0,—Málaga
N o ve d a d es un aFticuioafi^ 
platería  y  re lo j UFÍa propias 
pkra reg a lo s. P ran  gui îo y 
p r e e io s  ventajosisi]|ft.Q0^ 
O om pro antigüedadeist. i
S U C E i B O H E S  a . M 0 M T A R G O M
FABRICA DE PIANOS
é mEtrmaeatos
ni-an surtido en pianos y armoniuíns de los más acreditados constructores españoles y extrí^jero, 
- S r u S o s  músicos de todas dases.-Aeccsorio3 y cuerdas para toda clase de instruméiji^
S u e S S  en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatm^; Almena, Pases del Pnncipe 12.
V enta  a l contado y  á p ia s o s . C o m p o stu ra s  j  ro parac ipnoa
D « M a rin a
M e l i l l a l l ,  á l a » 1 2 m .
Viento duro dél E. Mar gruesa. Cariz Levante. 
Vapor .^Málaga» desembarcado pasaje y alguna 11 
:arga, refugiándose en Chafarinss.
COMP.
De la proviacis
E n tre ten im ien to  peligróB o.—Por que 
asi le vino en ganas, al vecino de BenüiniOGa- 
ira Juan Gutiérrez Albanés, disparó ayer un 
tiro dé pistola al aire, con tai suerte, que ja 
bala fué á atravesar el brazo derecho de Arite- 
líío Mata Padilia,que á pocos pasos se encon­
traba bien ageno de los efectos que él capri­
cho del Gutiérrez iba á surtir.
El del disparo ingresó en la cárcel, 
B eo lam adp .—Én Marbetla ha sido dete­
nido el agente de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos José García Fernández, |u e  se 
hallaba reclamado por el juez de instrucción 
de aquella dudad. '
A rm a s .—La guardia civil de los puestos 
de Venta Galvey, Agujero y Benaoján ha de­
comisado algunas armas,, cuyos portadores 
carecían de licencia para su uso.
N o m b ram ien to » ,—Han sido nombrados 
auxiliares para la recaudación de las coniribu- 
clones de la zona de Ronda don Rafael J. Ca-
Siendo muchas las familias españolas que s e , 
_an trasladado y piensan trasladarse i  Feniche | 
(Pertugál) f^rá  dedicarse á la pesca, se ha hecho | 
público per éi Gebiern» que las autoridades 
aquella nación no permiten que los españoles tri-1 f  
pillen las embarcaciones de su país. í f ^
C A R R I L L O
FriM ejpa®  m a te r ia ®  p a r a  a b o n o s
F é r m u l a ®  © s p o e i a l e s - p a s ' a  t o d a  o l a s o  d ©  e n i t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e e e i ó n ;  © r a n a d a .  A l b ó n d i g a  n ú m ® .  11 y  m
. El vapor Ciudad de Mahón y el cañonero General'
[Cencha hin tenido que abandonar el puerto de | ^  ,
IMelilla y dirijirse al do Chafírina», donde fondea- L © r a n  r o a i a s f f i o a o n  
Von sin novedad.
5K
Han dado comienzo íás obras de réparación de 
los muelles del antepuerto.
Sé ha presentado oa uso deTicencla el alférez de 
Navio, dbh Manúel Luis de VHléná.
el caso de enviar un buque á las costas afriea- 
ñas.
Muro y Saeíi2 De París
En I;̂  travesía que ¿iesde Saramad fia efectuádo |
FABRICANTEB ALCBmL miC& 
Venden les vinos de su esmerada elaberacíán. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas
Dejar sobre la mesa el oficio de la Jefatura ^de‘fos oue deseen «leientarse á adâ  de Obras públicas, relativo á caminos vecina- 9*̂ ® aeseen pieientarse a aaqui
ro tendrá iugar en el patio de la planta baja j lie y Garda y don Antonio Aguilar Gallego, 
de la Aduana, la venta en pública subasta de P e tic ión  áe  m an o .—Para él comerciaste 
los caballo» de desecho de ésta Com andaría « de Ronda, don Antonio Andrades Frutos, ha 
de Carabineros nombrados Escarolero y C o -; pedida la mano de ia señorita María Mo- 
— haciéndose la adjudicación al mayor ,jeti
les. > rirlos.
Aprobar el pago del consumo de gas en la ? Dasiiñfeeoion©».— La brigada munic^al 
casa del Gobernador civil, y ' " {desinffectó ayer las casas nuras.. 22 de la Ca-
Pasar á informe del oficla'l letrado el expe-| rrera de Capuchine»; 27 de la de Atarazanas y 
diente sobre inscripción en el Registro dé la i 16 óe la del Salitre.
Propiedad de fincas enagenadas por el conce- | A cciden t© .-E n  el Negociado respectivo 
jal responsable del Ayuntamiento de Cártama,'del.Gobierno civil, se recibió ayer un parte de 
don Lope Márquez Carapóo, por medio de in- ‘ accidente del trabajo Sufrido por José Muñoz 
formaciones posesorias. , \ Gutiérrez.
| Em presSi d® silla s , de h ie r r o .—Está 
ÍnT-r»nTTf I^ /T o o n  A ivrrrTT émpresa pórte en conocimiento de íos intere- 
D iK V  U J-íU iVi K GA IN  1 IJü  ’ gados que con esta fecha quedan anulades los
Relación de los damnificades que han sido'billetes de favor expedidos para el año 1907, |
socorridos por el Circulo Mercantil:., 
P r im e ra  l is ta .  P ta s , 2 .355
Antonio Aguiiar Moyano, San Pa­
blo 13........................................• • •
Francisco Alarcén, Zamorano 15 . . 
Antonio Bueno, Mazarredo 2. * . . 
Manuel Bravo Jiménez, Industrial, Már­
moles 86..............................................
Rafael Cambio Romero, Lagááque 1 . 
Antonio Caneas Soto, Rioja 17 . . . 
María Doña Dueña, Jaboneros 19 . . 
Juan Darán Antunez, Industrial, Tiro 5. 
Joaquín Fernández Ruiz, Zamorano 22. 
Juan de la Fuente BerjaS, iiern 20 . . 
Josefa Flores Porras, Triaidad 28 . . 
Francisco Fernández Ruiz, Industria),
Mármoles 79 . ...............................
Migue! García Millán, Zamoran© 23 . 
Juan Gallcgoi González, Industrial,
Mármoles 7 5 .........................  . .
Dolores Górsez Carrasco, Id., id. 124. 
Francisco ®é«ez Aguilar, id., id. 14 . 
Francisco Gómez González, id., id. 67, 
María Garda Ramos, Jaboneros 24. . 
Enrique Jordán García, Industria!, Már­
moles 67. . . . . . . .  . .
José Linares Borrero, id,. Cobertizo
del Conde 35 • .................... ..... . .
José Lastra Ibáñez, id., Mármoles 75 . 
Pedro Morales Jiménez, Jaboneros 24. 
Rafael Millet Murillo, Industrial, Már­
moles 94........................................  ,
José Martín Velasco, id., id. 101 . . 
José Molina Fernández, id., id. 5 . . 
Antonio Marín Ramírez, Zamorano 
14-16. . . . . . . . . . . .
Juan Moya Heredia, Industrial, D. Juan 
de Austria 2. . . . . . . . .
Federico Martín Pastor, id., Zaraóra-
no 67 ....................  . . . . . .
Pedro Paredes Rodríguez, Rioja 13. . 
María Panlagua Moreno, Jaboneros 8 . 
Eduardo Ruiz Reina; Lagasque 3 . . 
Antonio Ruiz MuñOz, Industrial, Tri-
■ nidad 2 9 ........................................  .
Juan del Río González, id., Márm®-
les 7 8 ...................................  . . .
Francisco SáMchez García, id.. Jabone­
ros 19......................................... . .
Antonio Vigueras Garrido, Zamora­
no 34 .......................... . . . . .
Bernardo Villarrazo Ramírez, Carril @. 
Francisco Zorrilla Salido, Zamorano 28.
i procediéndoSé muy en breve á repartir los del 
I présente año.
Ptas í  D e ten e ió a .—Por escandalizar en ía vía
___ l |  pública, eneompletb estado de embriaguez,
I fué detenido ayer Juan Rueda Rueda.
En breve se verificará la firma de espon­
sales,
N u e v a  ílFquta. — La Sociedad rondeña 
Amigos del teatro ha elegido ía siguiente 
nueva Junta:
Prssidente: Don Joaquín Ortega.
Vice: Don Cayetano Riv^ro.
Seci;etatio: Don Antonio Martínez.
Tesorero: Don Faustino Peralta.
Bibliotecario: Don Juan Blanco.
Maquinista: Don José Andrades.
Vocales: Don Rafael Castellano, don Luis 
Avilés y don Manuel Chantar.
N a ta lic io .-L a  señora de Huestro querido 
amigo el conocido pracurador don Francisco 
Martín Guerrero ha dado á luz éti Ronda, con 
toda felicidad, un hermoso niño.
Para ello hubo necesidad de practicarle una 
operación que se efectuó por el aórediíado
el yApotMgueíM. PinlUos á nuestro puerto, eí'dia (arroba de 16 2]3 litros. Secos dé 16 grados 1564 á 
24 del pasado mes le serpréndió un horribre tetü- Í4‘50, de 1983 á 5, de 1^2 á 5,S0. Montílla á 6 Mada- 
poral del N. O., efecto del cual la mar le hizo des-^ra á 8. . . oe i
aparecer ai marinero Fraacisco Gonzále* Otero, J Jerez de lOá 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
cí qué á las dos dias fqé encontrado cqdáver entre ce y Pero Xlmen á 6.
unas maderas de respeta y acto seguid» previas las ] Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
ceremonia» de costumbre, faé arrojado al agua. I olor desde 9 ptas. en adelante.
AL londear el buque en este puerto, fl capitán |  Por partidas iipportaaíes precies especiales 
del mismo Jió conocimiento á la autoridad de |  T am M éja  sé alquilan pisos 
Marina, la que dispiiso que el Juez insítuctor de la ¡ agua elevada por motor eléctrico
modernos con
Comandancia entendieta en el asunto.
Buques entrados a^er 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Martos», de Almería.
Idem «Aiisalmo», de Cádiz.
Laúd «Virgen de Regla», de Albuñol.
Buques despachados
Vapor «Mguel M, Pinillos». para Barcelona. 
Idem «Martos», para Algécirás. 
ídam «Nil», para Alicante».
Laúd*«María», para Tarifa.
Pailebot «Apolonia», para Rosas y escalas. 
Goleta «J. Llusu Puig», para Sevilla.
A l a m e d a
S® a l q u i l a
una casa en ia calle Gerezueia, número 20, 
primero.
M é d lc o -C in íJa E io
Espésiallsía en enfermedades dii ia par-
l tos y sécréíás.—Consulta de 12 . á 2. , ,
I Médico-Director de los Baños d® LA ESTRxiLL/ 
IY APOLO.





V aca  f a r io s a .-A l  pasar ayer de mañana) Ef^^^mita instamánéamerite y con una gran 
por la explanada del Matadero, María Nieto ■ hapUídñq y maestn.».
Santiago, una vaca propiedad de don Salva­







riéndola en la ceja derecha.
María Nieto pasó á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo donde la auxiliaron conve­
nientemente.
La herida es leve.
Quineoaftrio».—Han pasado á la cárcel.
La madre y el recién nacido se encuentran 
perfectamente.
Nuestra eiihórabúena.
Boda.—Se ha efectuado en Ronda el enlace 
matrimonial de !á señerita Francisca Avilés 
Fontaiba con el joven cemérciante don José 
León.
M u e rta  p o r  u a  eab le .—En Cañete la
30 de quinceaa, José Brcefeia García, Francisco Real al transitar por una calie el vecino Aato- 
25 Prados Godinez, Eloy Moreao Bravo, Manuel «io Gómez, tuvo ía desgracia que se despren- 
I Sánchez Nebro, Antonio Vázquez y Alonso; «liera un eable da la luz eléctrica y cayera en- 
150 Domínguez Hidalgo. i cima de la yegua que guiaba, quedando ésta
25 Ig u a l que  ©n M ou tju ieh .—EÍ preco ea i • •
„ í c l a  cSfceltie Málaga, José AmiiguVei! Ro-I  La «««'dia civIi dió conocimiento dcl hecho 





75 AuSieiiCiá, deaunciandó que en la iaspeceién 
100 (Je vigilancia lo han mártifizadó brutalraénte 
150 propinántíbíé füerté pálizá é introduciéndole 
25. palillos éntfé los dédoí, á fia de qué se córtfe- 
_ i sara autor del robo de una cartéra.
1 Bj Fiscal ka remitido la denuncia al Juzgado 
I instructor respectivo.
« S i N a ta lic io . — La señora esposa de ddn 
Eduardo J. Pacheco, ha dado á lüz fclízméhte 
una niña.
Felicitamos á los padres de la recién nacida 
por tan grato acontecimiento.
D ip u tad o .— Se eneyentra en Málaga el 
diputado provincial, don Rafael Romero 
Aguado.
A lu m b ram ío iito .—Ha dado á üiz un nilo 
la señora doña Trinidad Marra López, esposa 
I de don Horaeio Oliya.
40 i Nuestra enhorabuena.
I A g e n te .—Don Juan Ortega Prieto ha sido 
' nombrado agente en Málaga de la casa E. Co- 
lo» y C.* S. en C., de Irun y Hendaya. 
jqqI P in to r .— Acompañado de su señora ha 
I marchado á Buenos Aires ei artista malague­
ño, don Manuel Pérez.
O bra  so lic ita d a .— Por el actor Emilio 
Carreras ha sido solicitada á sus autores la 
zarzuela La Virgen de Utrera, para represen­
tarla en la República Argentina.
© A J A  M C T M IC B ^ A Í-  „ 
Opersciones efectüadás por la düsmá el día 10: 
INGRESOS
Suma anterior.. . .  , J
Cementeriós. ........................... ....
Matadero. . ..................................























Empresa del gas. . . . . . . . .
Gastos carcelarios. .............................
Jornales obras públicas . ' . . . .  
Aceite para el cementerio San Miguel.
Timbre». ................... ....  .
Suscripcioses..................................  .
Telegramas...........................................
Camillero».. . . . .  . . . . . 
Premio cobranza arbitrio alcantarillas. 
Idem Ídem canalones. . . . . . .
Idem idém pescado. . . . . . , .
Idem Idem carros. * . . .  . . . .















Hacienda. . . .  . . . . . . .¡ 84.2i9,45
25
Total pesetas.
A n á i e n ó i m
A ousación  r e t i r a d a
En la sala.primera compareció ayer Miguel RI­
SO) L a s  onferm edadós del H íg ad o  son ge- 
30 neraimente ocasionadas por un régimen defec-
------ ' tuóso, demasiado nutritivos, y por un mal fun-
2.355 cionamiento dél hígado y del intestino. Se rés- 
tablece con rapidez la regulación de las fun­
ciones iritestinales y digestivas tomando cada 
dos ó tres díáá, por las mañanas y en ayunas, 
un vaso del Agua de Hunyadi János.
Los asegurados en la Compañía GRESHAM
vero Rey, acusad» de un delito de hurto, qne se Mieiién defecho á asistir pérSonalmente á las 
suponía cemetido en el més de Septiembre V\iimo, jjxnfas generales de Accionistas y á nombrar 
siéndola víctima Dmgo Mesa L̂^̂  ̂ ' ««°^® los Revisores encargados-del exámen
Como del resultado de las prueba» se dedujera de ia<? riipntas-v «rm mpan ofimni-nha-flue el Miguel Rivero no había cometido delito al- ’ , cuentas, y e^as son luego comp.ooa
gSno, el fiscal retiró la acusación. ¡ das por un Actuario debidamente nombrado
^ P le ito  I al eféefi^p^r el Estado de Inglaterra.
..... . . , 5  LA CRESHAM se fundó en Londres el año Ante el tribunal tíontendoso admraistrMivo, ? J343 p de
m a r
constituido en la sesión jsriméra, se ha visto eI,T j . 1- ua Má ga. ca e Ma qués 
pleito instado por daifiFraftCisco Gil, contra ac u e r-> “M' '̂‘> ^
dos de este Gobierno civil. I C u ra  e l es tó m ág o  é IntéStniOS tí
Informaron los letrados Sres. Campos y Valla-1 Estomacal de Salz de Carlost
la  MOTO-ELIc TRO
Sezuoncias 1 HORMERA MALAGUEÑA
Por la sala primera se han dictado últimamente^ Para andar á gusto y llevar calzado elegan-
L;i .i . ití’. ' s ‘’ij-CTicias: . ,* * te es necesario pnc;at'í?a,r'üí par de horni?ís en-i Hercd;a G..:an a la pena • ‘. , ,, , „ . . . ,iA sa «luiw r.i'.’Ci'í'o rio'/.i-rad y.: ..i¡‘.j, üiicc y rriv,»,; c;!.*.ó de {.iriaión l Moto Elecír H '-p:-» ra l a . . ñ a
ci./r.w..-i:a . por disparo y lesi»ncs. í;ííKáq«¡na Korbí Amrnrana Gi
Idem a i îoú o i ,<v;iMolina á la de un añc,ochó  ̂ prodigio de te 'rntícainca) lüS hace 
mases y veintiún días de prisión corrécciénal, por minutos. _  _  .
robo. I Pozos Dulces 31 Málaga.«
0!KÍr




El Dkpositário municipal, t.uiís de
. 94.309,99 
Messa.—y.'̂
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Rsybéa.‘
Delegaeióá de Hscieada
Por diversos conceptosvingresarón ayer en la 
Tesorería de Hacienda. 105.344,21 pesetas.
En la Tesoreriá de Hacienda coastituyerea Syer 
depósitos los señores siguientes:
El Juez de Instrucción del distrit» de la Merced 
de esta capital, 354,83 pesetas, á virtud de pre­
videncia dictada en autos de abintestato de don 
Luis Vives Casademuní y á disposición de dicho 
Juzgado.
El Depositario Pagador de Hacienda, por don 
Antoni» Luna Quartin, contratista de las obras da 
construcción de la sección 2.“" tr®zo 3,* áe la ca 
rretera del Puerto de las Pedrizas á Málaga por 
imperte del precio ofrecido por el perito de la Ad 
ministracióík ae las fiacasnúms. 8, 12 y 16 y pro­
piedad r»8pectivat»«nte de don Antonio Márquez, 
daña Encarnación.Domínguez y don Rafael Mora- 
lea, según providencia del Sr. Gobernador civil, 
de 1.877,23 pesetas.
Gonzáilez Byass
B E JE E E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos éstablécimlentos.
f En obsequio á mis clientes, he dispué^o se ha 
ga una gran rebaja de los precios corrientes ei 
; los acreditados salchichones, jamones, chorizos j 
t otros embutidos que expende esta casa.
I  Á  l o s  l a t e a d o s * © ®
f Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea- 
V les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
¿libra.
I “La Victoriana,, Especería, 34 al 38
.1
I T O M T A Í S A SI Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa 
[das, de nueva construcción y propias por su tama- 
: ño, para almacén. En esta redacción informarán.
SíHdas fijas de! puerto de Málaga .
4
Ei vatiife neí!» rmeé®
saldrá de este puerco eidia 19 de Febrero para 
Melilla, Nemours. Orán. Marsella y con tras­
bordo para les puercos del Mediterráneo, ítido- 
Ckiná, Japéh, Australia y Nueva Zélandiát
El vapor trasatlántico franca 
I.*e® Alp@s
saldrá éc este puerto el día 26 de Fd)rero
Rio Janeiro, Santos, Moritevidéó y Buenos Aires.
11 vapér trasatlántico franc^ 
A q u ita in é  
saldrá de este puerto ei diá 10 de Marzo párá 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-i 
res y con trasbordo para Parahaguá, Florionape* 
lis, Río Oande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, |  
Asunción, Villa Concepción,: Rosario y pueríos.de!
la Argentina hasjta Punta-Arenas.
ACCIÓN DE GINEROSA GRATITUD
Para carga y pasaje





El Llavero T E  m a  D I l l E B i l l
Petuásido RódFÍ 
SANTOS, l4.-^MÁLfeA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cú- 
ciná y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, I 
áe Pts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7—9-10  
90-12,90 y 19,75 éñ adélahíe hasta 90 Ptas.
Se hace un bonito régaló á todo cliente que coan 
pre por valor de 15 pesetas.
: A  t r u e i ^ t F a  d i s p o s i e l é i i
Escribir á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
Inútil escribir por ahora, no siendo de Má­
laga ni de su provincia.
EESTAUBAMf
L A L O B A  
J.ósé'M ár< |M © z G á l k
Plaza de is Génstitución.-^Mdíí^á!.
F .  ü a s ó  T o r r u e l l a
\ dübiérto d e ; dos oes ( _ _ __
tarde. De tres pesetas en’ádeiáníé, á íodashoras^ 
Adiarlo, macarrones á ia ñápolitaná.' Váriácién 
éa el plato de! día.
VIO® A D m ia im  





E ® t a e i 6 n  d@
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas faníasiás, 
parisienses para vestidos de señora.
pañetes |
Depósito de Coíses, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
una
Desde e! jueves sé obsequiará al público 
en el Cihernatógrafo Ideal con preciosas pos­
tales, como las que taa buena acogida tuvie­
ron últimamente por parte dél público, y aué 
han sido traidis del Extranjero expresamente;
Goneste nuevo aliciente, uniao al de loS 
magníficos prógrámas que á diario se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que como 
dé costumbre, la concurrencia será extraordi­
naria.
Ghéviot, Vicuña y Patenes para trages de 
-  íiir̂
L a  E x p o o ic ión  de Zaragoza
Cailleux ha conseguido se destine un crédi- 
ío "¿fc 125.000 francos para ios gastos que 
originen »!?* “^^l^l^ciones francesas en la Ex­
posición de>.
En el Consejú'' Pf*ximo designará el Qq. 
bierno los représeUu’̂ htes oficiales que han ¿  
asistir á la Exposición.
Los propósitos que’féb,̂ ®9̂ P tí particular 
abriga Glemenceau son amp»l!?ihios.
Irán representaciones de íós Jhinisterios, de 
academiás y cotpófácibnes.
E! sub^ecretariQ del. ministerio .dfl Bellas 
Artes ha celebrado úna extensa conÍL.’‘encia 
con los arquitectos nombrados por el 
no para coníeccionár los planos, de los cua* 
les quedó aquél satisfecho.
El Gobierno francés Se propone dar á Es­
paña una prueba de sü cordialidad en ia futu­
ra Exposición.
Principa
Procedente de Lisboa llegó anoche el prín­
cipe iiíh.ei de Alemania.
Fué recibido por el embajador Mr. Radolia 
y las personalidades salientes de la colonia 
alemana.
Ei viaje hízolo el príncipe sin incidenieai- 
guno.
B eu n ió n  do ©mifraclos 
Los revolucionarios rusos emigrados en Sui­
za é Italia acordaron celebrar una reunión pú- 
oliea en Nápoics, durante la estancia de la es- 
íuadra rusa en aquel puerto, para perseguir 
di zas en todas partes é impedir su proyecta­
do viaje ó-Roma.
Funerales
Los funerales por don Carlos y ?u híjo íe 
han celebrado con gran pompa en las iglesias 
católicas de Petersburg y Moscou,
Oonaejo
Los ministros se reunieron en Consejo ano­
che, ocupándose de !a interpelación an ¿ncia- 
dá para él viernes sobré el retiro á loa obre­
ros..
Gailíeux y Briand informaron acerca ^  loJ 
trabajos practicados por la comisión investi­
gadora de los bienes eongregacionistas.
Imauguraaión
Mañana asistirán los ministros á la inaugu­
ración del monumento á Augusto Scheuret, 
sabio quitnicq y exprés,identefie la cámara du­
rante la situación Gambetta de 1879;
P ®  Ó o p © ab ag % L ©
Los banqueros se aprestan, agrupándose,^ 
salvar la mala situación financiera por qiw 
atraviesa eí país.
, Durante los ensayos del contratorpedero 
Pertuisaine estalló la máquina, hiriendo a dos 
marinos, ^  ^
B e J L a H a y á ñ
La reina Guiilerrnína ha firniad» W decreto 
nombrando nuevo gabinete, cuya íoniposi- 
ción es como sigue: , \  ,
Presidencia é Interior: Heehskarie. 




* A y ^ se  apUcó por vez primera la nueva ley 
del deseanso semanal.
R u p tu ra  diplomática
El príncipe de Monaco se halla convale­
ciente de una bronquitis. , 'u .
Por esta «ausa y el luto de corte que 
acarreado la tragedia de Lisboa, esenoe^  ̂
Víctor Manuel, comunicándole que apiada 
hasta el 28 de Marzo la conferencia gallea 
sobre él Occeano, anunciada para el ¿¿ cci 
actual en teatro Argentino de esta «ap’f _ 
La venida del príncipe determinará^ la tuP' 
tura diplomática entre Monaco y el Vaticano.
Traslados
Monseñor Croie, secretario de la nunciatu­
ra de Madrid,ha sido trasladado tí Brasil.
En la corte de España íe sustituirá Mon̂  
io r  Saozana, secretario de la legación apo 
tólica de Cuba. _
, B ©  © l i e s
Al padre Miguel  ̂ Carbonera, delega<io 
apostólico en ia colonia de la Eritiea, roba 
fie una saca con 10.000 duros, cuando r i  
j saba de Masanah en el vapor jidna .
I No se sospecha quien sea el autor ce<ini 
I portante robo. _  ^
^ 13© O p o r t o
cábalíéró.




V istos e®p®MOl©® d©
m © s a  y  g e n © i? o ® 0 8
— DE —
Francisco Caffarena
-ri seií' Por lá DneiCiÓ!: ;;:??ae:ral tiíJ ' í̂Síic;:iha sido acordada la f.'.'vüiución ele 501,87 pesttáí 
[por ingreso indebido del impuesto de dere'cties 
¡reales á don Francieco González Gil Junquitu. '
t
V i n i fi e a c i ó n  e s m e r a d a  y
ipuiíézá g a r a n t i z a d a
Depósito en Málaga
M o lin a  lías?!© y  B o l s a ,  14
A.
Ha llegado á esta pobjación Alfonso
Costa, para dirigirse á Mánha á fi? 
nuar la defensa del teniente de artillería ..en
^ líe s fa c ió n  se hallaba completamente nena,
oyéndose algunos vivas á Costa y á sigmn
I ̂  D S ?ío?snde;T S S  marchó en carru#^* 
Hotel, acompañado de millares de psrsos^ •
í T. hshlsv "" — •
S e r v i o i o  d e  l a  t a r i l e
D «] E x t r a n je r o
r Le-fué preciso h&blav A tos maiuícs. 
í á quienes recomendó que ífabajaran 





iai ütí jotiC KrtiaiO,>vV!;ía oe calle ¡Siueva se h;, tr- .?- 
iadadoaln.“48ds la misma cállen dende está la 
Platería Cordobesa.
11 Febrero 19D8.
D© V ie n a
La delegación del parlamento húngaro ha 
aprobado el presupuesto del ministerio de 
Negocios Extranjeros.
El deieg-süo Hóiln hizo notar que c- .'eferióCi
ír;iní!S!:c‘'ir' deh-í conítríM:-:; k> ü.\:.tí6n
’̂íiiP.Cií (S-O .'ñíí'Jl.’,. Cuí,
En nombre del ministro ie contestó Estci- 
hary, declarando que el Gobierno no está en
El príncipe Arturo de Connaught marchó
esta tarde á bordo del acorazado ingles
moüts. Visita
Los guardias marinas del crucero Princesa 
de Asturias visitsron el arsenal.
liV-,
¡que se Auiu *'"11 «1 TaiO.







R e fo m a ü t
Dícese que el Gobierno piensa hacer radi­
ales reforroas, especialmente en la organiza- 
rión de la policía, renovando una gran parte 
delper«.T.al.
riiversos periódicos,y particularmente O 5e- 
czí/a abogan en favor de ja  ía para to- 
£  los condenados por delitos poUücos.
Esa medida *e impone con urgencia para el 
feien Pübilco, pues, añade O Sécalo,los pri me - 
actos del joven monarea no desarmarán á > 
la d e S ra c ia  ni méhos llevarán á ella la
apaciguar los ánimos y conquistar el 
rpíneto V afecto del pueblo, no debe esgrimir 
li rK Manuel otro arma que la  ̂del corazón, 
con la cual desarmaría á los portugueses.
 ̂ B tg re s o
«, .onde de Turin y el príncipe Hohenzo- 
llern marcharon á las nueve y cuarenta y
ocho,»i0-to5. V é m m -
m jefe del partido progresista d is iá^ to , 
Aiooin que se enQuéntrá éti Lisboa, Ijk ido 
peiionálmcHte á inscribir su nombre en ,Ias lis-
“ “ ' " ““ “b e  M a r s e l l a
Al atardecer lleg6 Joao Franco, marchando
Se han celebrado funerales por los marine­
ros víctimas del accidente ocurrido en el cru­
cero Jeanne D’Afc, . . . .  ,
Asistieran á !a ceremonia religiosa las au­
toridades civiles y militares y la oficialidad de 
lo» buques.
Todas las tropas for maron en ei muelle.
Da provlaeias
©e Palma
^  causa de las diferencias que en el partido 
existen, los republicanos n® han organizado 
ningón festejo para conmemorar el 11 deFe-
brsrOi
1^©  0 ] p a s a a d a
La compañía de Ortas, ha estrenado e» el
quefuéunexí-
S¡ repitieron algunos números musicales.
Recibieron muchos aplausos Carmen Calvó 
y Oítas padre.
Barcelona
,y D im isió n
El.representante de la Siciedad de autores, 
Al.*yber d  desfalco de k  eak de ía Socíédad, 
h^dimiiido. ’
Oarta de Magalha®s
Lerroux ha recibido carta del republicano 
piftugués Maghalaes Lima en la que estele 
dice que el atentado de Lisboa ha sido me he­
cho aislado, cuya responsabilidad lio cofres- 
ponde á ningún partido político, pero precisa 
.reconocer que ha sido un acto de abnegación 
.pergonaly se debe indiaar la cabeza con res-'
M i e i * e o l e s  1 2  d ©
y expusiera los motivos que tañía para hacer 
tal afirmación, negóse á añadir una palabja 
más.
L Á ; Áí.
Gran Resíaursaí y t o d a  de víaos de CIprianoj 
Martines.
Servicio á ia lista;,eubíeEtoe desde pesetí» 1‘5Q 
m  adelante.
A diario callos á !a Geaovsss, á peseta» J*50 
racíóü.
Los selectos vinos Morltes deJ: cosechero ÁiSii 
jandro Morsiio, dé Lticeaa, se. expenden en La
peto delante de los que reclaman por su país y ínadie podía precisar el origen de tantas consi-
interrogados otros polííi- 
eos de alítífaj pér© todos ¡se eneerraron en la 
mayor reserva.
Sin coincidir en que ocurra alguna díficuí- 
íad de momento, de la que escusan hablar las
pocas personas que ésíán en aüfok, todos, h p ., _ ___  _____
obstante, se preguntan: ¿qué ocurre?, y nadie Alegria.—is Casas Quemadas ab. 
encuentra una respuesta categórica. :
Ctíatído la expecíaeión iba en aumentó, un i  a r i e t a S  D G S ta le S  ^ r a t l S  
significado exminisüo liberal diio: No se trata ^  ^
del proyecto dé Administración los que esto ’' obsequiará al público
crean,se hallan desorientados y no es esíraño i Cinematógrafo Ideal con precioia.s pm- 
Y« puedo asegurar á usíédes que el principal í como las que tan bueii^ acogida tuvie- 
asunto tratado en su conferencia por los seto- i uitimameníe por parte d_ei publico y que 
.fea Maura, Moreí y Canalejas, no fué el
régimen local I Cpn este p,u evo aliciente, unido al de í««
En este punto concreto, añadió, los iib8fa4 ^ s ^ ? ‘®08 programas que á djarto exhiben 
les se juegan la honra y si porvenir, y como I
es natural, al que vuelva la cara durante la i co-ticiuiencla ssfá extraordi-
baíalía, se le fusilará.
Después de este suceso, súpose que Moret 
había celebrado con Montero Ríos una tñíre- 
vista eminentemente política.
Los comentarios fueron en crescendo, pero
son víctimas de la tiranía.
D®
U  Febrero i m  
D ®  M i23*© ia
La Junta organizadora de las fiestas reu­
nióse hoy en fraterna! banquete.
Todos l«s comensales convinieron en pro­
curar el máyóf éjtplendór dé los próximos 
festejos.
B g  B i l b a o
En las minas de Margan se desprendió 
enorme masa de tierra, sepultando á un obrero, 
que resultó muerto.
B e C m t a
Hoy se ha presentado al comandante gene­
ral de la plaza una comisión de moros perte­
necientes á las tribus fronterizas, pára notifi­
carle que las sábilas vecinas se hallan dividi­
das.
También ie feité?aron su adhesión á Espa­
ña, garantizando la sfgutidád dé cuantas péf- 
jonas crucen él camino de Tetuán y otorgando 
consentimiento tiáfá que se pueda cazaren su
campo. ___ _____
Además mostraron preferencia por nuestra ¡ titulo Nacional de previsión y varias leyes de 
plaza para la venta de ganado y desrníntieion | carreteras.
Continua el debate sobre la reforma
11 Febrero
na coneedido ia gran cruz de Isabel 
Católica á D, Eygía^üio Escandón.
C o i i é i i r i s ®
Dice La Época que los revolucionarios áe 
todos los países han cuidado siempre de ocul 
tar su organización, pero los portugueses en 
“ftttlfin las cosas de otro modo y El País y El 
Mundo cuentan claraménté á sus lectores no 
só!Q¡.cómo están organizados, sino cómo réa- 
llzaran el odioso crimen.
En vista de eilo—sigue La Epoca—v¡&mQs 
pensando que esos cuitado» tienen mucho in­
terés en que se hable d§ ellos.
JD ó «p©> p o l i e i a i o Á
En el despacho del presidente del Senado 
se reunieron Montero Ríos, López Domín­
guez, Dávila Aguilera, Azcérraga, Lacierva y 
la coraisióñ que ha de dictaminar el proyecto 
de reforma de la policía.
Después de mucho discutir se acordó que 
fas minorías presenten modificaciones, sin al­
terar la parte sustancial del proyecto.
El dictamen modificado se discutirá ma­
ñana.
SENADO
L a  8®8ióxi de h o y  
Se abre !a sésién á la» cinco y cuarto.
Ocapa la preiideacia Azcárraga.
Se vota defínitivaraeníe eí proyecto del íns-
haber decapitado al Valiente, cuyo hérrhano 
ha sido nombra do jefe.
M áiS  d e  M u r e i a  
La Federación agrícola ha celebrado uii mi­
tin para acordar qúe ««exprese á Besada el 
mayor agradecimiento por sus disposiciones 
en favor de la agricultufa.
El presidente propuso que se repitieran la?- 
reuniones hasta recabar la protección del Go­
bierno y del Ayuntamiento.
En aguas de Atraelia volcó una la m ^  tripu­
lada por dos hoplbres y dos niños.
Los dos hombres perecieron ahogados.
De Madrid
11 Febrero 1908
V i s i t a
 de
seguridad y vigiíancia.
El conde de Esteban Coilantes renuncia é 
hacer uso de la palabra.
,/Ochando consurae el secundo turno en con 
fra y defiende los derechos dé los sargento», 
rogando ai minisíro de la Gobernacién que 
eyite perjuicio».
Pide que se sostenga la ley de destinos ci­
viles.
Le contagia Tormo.
Lacierva iníerviene, rechazando que se vuL 
íiere ia ley de destinos civiles, y Juzga que la 
protesta trata de perjudicar á las clase» infe- 
ri®fes del Ejército.
A.fiade que sólo procuró reformar !a policía 
y dice que ha establecido Jas oposiciones para 
el ingreso á fin,de evitar arbitrariedades. 
Depüésíra que en los trede mese» que lleva
La comisión levantina,'visitará hoy á Besa-1 de rainieíro se han dado por Guerra la mayo- 
da para cxpenerleaus-'aspiraciones y medio í ría de las credenciales, 
de realizarlas. | Rectifican Ochand» y Tormo.
los comisionados muestran gran animación 1 Se suspende la discusión y se levanta la se- 
por el buen curso de las gestiones que practi- í sión á las siete y treinta, 
can sobre la exportación de frutas. ^ CONGRESO
L ^  sesión  de h o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Viceati explana su ¡níerpelacién sobre la 
..................  1907
B i l l  i
Garda Prieto combatirá el bilí de indemni-1 
dad por la suspensión de las garantías consti-1 
tucionales en Barcelona. |
Q o lis ié n  , í
Anoche se supo que el domingo anterior: se l elogiando el presupuesto de
obítinaion varios soldados en peíietrar, sin | y el actual,
satíaíacér la entrada, eú un baile de las áfüe-1 Considera que es un error la creación de las
tas. ' juntas locales en la ferraa acordada y examina
Opúsose á tilo el acomodador y los sóida- - decreto creando la» juntas provincialés. 
dos insistieron, llegándo á abofetear al por- i Extiéndese espeeialmeiste en cuarit® serefie- 
tero. j re á lo8 ¡íeereíarios y pide que se eviten los
Cuando intervenían diver»©» paisanos,,lIe-; pfiH^ícios que ocasiona, 
gaton más soldados, acometiéndose múíua-| Rodríguez Sampedrp contesta y defiende
los decretos combatidos.
Bugallal habla para alusiones, proporiléndo 
que la estabilidad qué se cóncéde i lo» se­
cretarios nombrado» sea extengíva á los ante­
riores.
El mihistfo de Instrucción dice que hada
deraciones y duda».
Hay quien las aíríbuye á haber empeorado 
Ja iituacióa de Marruecos, pero tampoco pudo 
ssr ello comprobado.
Ló único positivo éfí que á Maura se le nota 
bastante contrariedad.
Todo lo que ge dice, pudiera muy bien ser 
próducío dé la fahtaáía, porque no ae avienen 
tales alarmas con el ambienie encalmado que i 
se disfruté.
Hasta aquí nuestras noticias é impresione*
Áparle eopiámós íó que manifiestan algunos 
periódicóá.
«H m uhdo»
Dice El Mando: Gomo a ver asegurábamos, 
el Congelo tuyo imjpQríanciá, á jocoar de la ré- 
aerya que güardafon los ministros,
Máú'ra dló cuenta de una indicación hecha] 
al Gobiérao p6r él de Francia> con carácte 
oficial, excitándole para que tome parte activ 
en la cuestión marroquí y envíe «on premuf 
un contingente armado que Haga más qué hi 
ciéron y hacen las tropas' españolas enviada 
áCasablanea.
j  La carta donde tal indicación se hace, 
casi una nota oficiosa, aunque no se empíeá'’  
Ift fórniúla qiie acostumbran i  usar íás caiiei" 
Herías.
Loa ralnistros diacuíieron mucho el asunto,; 
que con r,vzón tiene preocupado gerjatneníe á' 
Maura, y ácofdafoh cónté«taf que España no 
alíéífffllrá su propósiio de íftnitkrsé á cumplir el 
encargo de órganizaf la póliCíá qué, Juritá- 
meníe con FrancD , se le encomendó por me­
dio del acta de Algeciras.
Añade el periódico que este aspecto d'el 
problema marroquí obügé áyer á Maura á 
conferenciar coa Canakjáa y Moret y esta ma­
ñana con Moret y Montero Ríos.
«Heraldo»
Heraldo de Madrid cojiicide con ía informa­
ción dé El Mundo, añadiendo Ib siguiente: En 
el documento en cuestión, Francia significa á 
España la necesidad imperiosa de reforzar los 
éleraeatos de cerabaíe de que disponemos en 
Casablanca y procura convencerla de que 
nuestras tropas deben secundar con mayor di- 
ügencia la acción francesa en Marruecos.
Les rninistfos, después de estudiar deteni­
damente las notas, acordaroa contestar ha­
ciendo presente, respecto a! primero de 
ios puntos, que España debía limitarse al en­
vío de aquella» fuerzas que su representante 
en Marruecos estimara indispensables y soli­
tara para el mejor cumplimiento de nuestra 
rniaión.
Y sigue diciendo: Es transcendental la Im­
portancia de esta cuestión, cuyo planteamien­
to en lo».términos que referimos significaría 
un desacuerdo en la política de España y 
Francia, sobre cuyo desacuerdo ge haeé Ocio­
so todo comentario.
El repetido periódico afirma ser objeto de 
deducciones que ni el telégrafo, ni los corres­
ponsales de los diario» madrüeños; ni la pren­
sa portuguesa den, apenas, noticia alguna 
respecto al curso dei proceso que ha debido 
incoarse con motivo de! regicidio.
Sin duda el secreto de! sumario se guarda 
en Portugal con má» rigor que es otras, parte».
nana.
.F’.ms.tillas
“F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de proato un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la neclie. Gontinuando su uso se logra 
una curación radica!.
F i ’eei®: JfiHA p « e e ta  c a j a  
Farmacia y Drogüéríá N. Franqúelo, Málaga y 
principales farmacias.
Técnico
carreras, oposicione'í, «te. método especial, h,onor 
rariss moderados.
éR£naiei«i«gaKiMnBagsMiMia»wiMMn'̂.ja»;f!ir'Mi,i itiinfmmTraa«¡nirr*H?MWUi
José Rodríguez dei Pino
a n o .
T o rr ijo s  1 0 0 .—O o ssu lta  de 2 á  4 .
Pei'péíuo 4 p®r 100 ikíeri©r.,... 
s  p®r 100 am(5rtizable.,.,.....,i. 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acfiíones Banco de Ispaña ......
mente con armas blancas.
En hincha resultaron cuatro soldados y | 
tres palíanos heridos. ^
D e  M a r i n a  I
Eli el local de ia Liga de sociedades anóni- ̂  
mas se reunieron los representante* de inícre-1
Mipoíécári®..,'' 221,00;
«es navieros.
Cuanto» usaren de la palabra mostráronse
¡ puede hacer hasta que »e modifique la ley.
\ Ap.í'uébanse varios dictámenes, tomándose í
conforme* con el espíritu del proyecto de
mumcaciones.
» Hispano-Aínericano.
» Español de Crédito.
* de la C.f A. de Tabac©:». ¡405J 5  
Cam si@3
París é la vista............ ............ .
Londres á ia y istá .................
TBLmBAMAS M  ÜL TfM HOñA
12 Febrero I9Í38. 



















j t o t i g u a
DE
Nuestra Señora del CaTmeñ
Relación de nichos, á cuya.exhuraació,n va 4 Pjo- 
A ‘'^liarse vendidos:
WM nina vTííeín^^ t-mrta,24 Octubre 1^7. 
p  Matilde Hernández l  a»..-. '^-pro 1898 
3 ,Antonio Silva Valderráma, 8’ííaU" ’ " ' 
SJosefa Robles Parra, 4 Ine/o 1898,.
14 María Rodríguez Nájera, 15 Juiio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1802'. 
22 Car.men RataosPonce, 14 Noviembre 1896.
33 Francisco Trujillo García, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Máyo Í897.
35 Carmen Marfín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895. 
40Ántonio Almada Bujalance,23 Septiembre 1395 
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Diciembre 1891.
45 Angeles LópezXnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo ae León, 6 HnerO'1896. ■
' 47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1899.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio Í895.
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897.
5V'Tomás González Serrano, 3Q Abril 1897.
6Í Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enero 1892.
65 María Cerosa Fernánaez, 6 Enero 18S4.
6v4 Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
(^'Antonio Perca Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo, Gutiérrez, 5 Diciembre 189.4.
71 Juan Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1834.
72 Miguel Correa Martín, 17 Enero 1895.
73Josefa García Gallardo, l.° Mayo 1895.
Francisca Utrera Salma, 22 Marzo 1895.
76 Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90 Antonio Moreno González, 24 Agosto 1897.
Lo que se hace público para conocimiento de 
IfíS familias interesadas, por si desean adquirir en 
propiedad los nichos para con.servar en ellos los 
restos de sus deudos y parientes.
Las exhumaciones darán principio el 15 del ac- 
tuah
Se venden nichos en propiedad y á bajo precio.
, 3  CALLE DEL CAPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
Lechería Malagueña
P U E R T A  DEL M A R  '
wnaBMBMiaaiBt
Gran expendeduría de Leche de vacá, al Natural y Esterilizada.- 
Se. reparte 4 domicilio por mañana y tarde.
NUM. 7
-Maateca fresca del día y Crema.
ALMACÉN D E  M A D E R A S
DE FRANCISCO CORPAS
M O L IN A  L A R IO  5 .—M A L A G A
Completo surtido en toda «lases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
teros y aserrados.
del público malagueña que tan aficionado es 
á los cines,‘hasta e! extremo de que en la má- 
y Oria de las secciones se expenden todas las 
localidades.
Las audicioaes del Cyclophone están dan­
do tanto éxito como las peliculas en general; 
para esta noche se anuncia II Trovatore por 
Caruso y el tango de las maestras de escuela 
por el céjebre cantador Mochuelo.
El viernes próximo primer dia de moda de­
dicado á la alta sociedad malagueña.
I d © a l
Programa para esta noche:
Secciones 1.®̂ y 3.*
«Los des huérfanos» (estreno), «La. hez de 
París», «Fonda tranquila», «La última biuja», 
«La edad del corazóo», «Fieras en libertad» 
(l.*̂  parte) (esJrqnoJj ^Fieras en libertad» (se­
gunda parte) (estreno), «Ferrocarril de monta­
ña», Arleq,uín perseguido» y «Escuela de ma- 
riha».
Secciones 2."̂  y 4.’̂
«Viaje á las fsias Norbay», «Familia ciclista», 
«Bota inagotable», «Colección de pokales»
(estreno), «Tragedia de la gitana», «Fantasíasly hubo iluminación.
diabólicas.?», «Odia de esclavo» (estrenp)^ «La 
ley del corazón», «Regalo de reyes» y «La 
neíviósa».
y !a garantía que ha de ofrecer á todo el mun­
do la respetabilidad de ja  susodicha directiva, 
así como sus felices iniciativas para el naejor 
éxito de las empresa» que acometa, permiten 
asegurar que á las solemnidades que se ave­
cinan ha de concurrir lo más selecto de Má­
laga.
E a fs rm o .—Ha obtenido mejoría en su do­
lencia nuestro digílnguido amigo el conéul dé 
Francia, Mr. Lucide Agel.
Nos alegramos de que obtenga un rápido 
restablecimiento.
Inüíbicióii.—El juzgado de Alora que ins­
truía causa contra él alcalde de dicha villa, 
por supuestas falsedades en el reparto de con­
sumos, se ha inhibido á favor de la Delega­
ción de Hacienda.
E l 11 d® F o b ro ro .—Para solemnizar el 
aniversario de la proclamación de la Repúbli­
ca Española,Ia Juventud Republicana suspen­
dió las clases de su academia de Iníruccióa 
.dando un paseo á los alumno», y durante la 
noche congregáronse en el local de la entidad 
citada, bastante correligionarios.
También los balcones lucieron colgaduras
a ®  m á l a g a
; DÍAllFÉBRtRO
Parte á la vísta. . . . . de 14.70 á 14 95 
Loiidfés á la vista. . , . , de 28.88 á 28.95 
Hasfibufg© á  ía vteía . . . d« L410 áT 4:i2
^y ec io  d© Iiby  en  M álftea
(Not^’d ^ Hispaho-Americáno)o^*^ra.W'UUZavIviz V
'(j.riZM. ' J" 
AJfénsíhaS .
ra ; i m S
¡
teabélirias. . .* ! ! 1Í4‘̂
Francos . . . . . .  lU W
Libras . . . . . . .  28‘4d
Marcd* . . . . . .  138‘25
Lira* . . . . . . 113‘50
Reís. . . , . . . .  5‘75
Dollars. . . . . . .  5‘75
S I a tiiire rsa rlo  del 11 de F é b re re  
M á la g a .—Los balcones del Circulo Repu­
blicano de la calle de Salinas ostentárori ayer 
colgaduras en celebraeión de la fecha que se 
conmemoraba.
Durante el dia, y particularmente la noche, 
ñumerosos correligionarios acudieron á ins­
cribirse en las listas de suscripción á favor de 
ia señorita Isabel Nakeas, .
P a tro n o s  y  o b re ro s .—Llamamos la aten­
ción de las corporaciones patronales y g@cie- 
dades obreras de Málaga acerca de la real 
orden que publicamos en otro lugar, determi­
nando que unas y otras habrán de reunirse 
ahtés d d  día 20 de Febrero actual para la de­
signación de compromisario», que en repre­
sentación de cada una de ellas, coacurran el 
día 8 de Marzo al Ayuntamiento de esta capi­
tal, con el fin de elegir Iss vocales dei Institu­
to de Reformas Sociales.
púWieoi
T ® a ti? ó  C ® J?vaM t© s  
Gori la misma selecta cencurrcncia de las 
noches anteriores, se representó en la de ayer 
la precioisa comedia de los hermanos Quintero, 
Las flores
Ei tie m p o —Anoche á las diez cayeron de 
Jas nubes una.s cuanta» gotas.
 ̂ A las dece menos cuarto se reprodujo la 
Jíuvia, pero esta vez con más fuerza y mayor 
tiempo, pues á la hora de entrar en máquina 
este número continúa el aguacero,
, El temporal en el mar há vuelto á reprodu­
cirse.
Los vaporcíto* pesqueros tuvieron necesi­
dad de refugiarse, al medio día, en el puetto.
T u r is ta s .—De un dia á otro llegará á Má­
laga, proeedente de Cádiz, el vapor Molke 
oonduciepdo,muchos turistas norteamericanQS,
Dicho buque viene aquí á esperar á la mayor 
parte de los viajfros que han desembarcad© 
*en Sevilla y vienen á Máiaga por la linea fé­
rrea.
F ra n q u o ó  p o s ta l .—Por el articulo l í  del 
Convenio déla UniéuUnivemal.de Correo», 
ifírmado ea.Rema el 26 de Mayo de 1906, se 
fereó un valor iritétriaeional déripnsiriado Vale 
[de ráspriesín, con-destino á facilitai al público
medio de abonar previameníe el franqueo 
de COiw®sl3ción; vale» que facilitará Ja ofi­
cina ifiteríisCjOrial de Correos de Berna, y que 
en España Éalíí ¿e  vériderse al precio de 30 
‘céntimos de peseta, p5f» canjearlos en el país 
de destino por un sello dé 25 céntimos d« pe­
seta- ó del valor equivalente en la moneda de 
aquel.
Estos vales se pondrán á la venía en todos 
lo» estancos á la mayor brevedad.
El m in is tro  d® F o m # n to .—La prensa 
de Almeíía anuncia la visita á aquella pobla­
ción del ministro de Fomento, señor González 
Beéadd,
D e te n ta e íó a ,—in  vista de que han sido 
detentados algunos terrrenss períenecientes á 
la realenga que del barrio de Huelin cenduce 
á ía nueva Casa de Misericordia, la Comisión 
provincial s® ha dirigido á la alcaldía para que 
ésta ordene que, previo los trámites oportu­
nos, fe reintegre á dicha vía en la anchura 
que le corresponde.
N o es v e rd a d .—No es exacto, «orno dice 
ayer un colega, que don Jerónimo Moiia» 
Fausti, que inadvertidamente pegó fuego á 
una película, el doBiíngo en el Victoria Cim- 
matógrafo haya ingresado en la cárcel.
A  G ib ra lta r .—Ayer marchó á Gifaraltar
O iífustro  f le o to ra l .— El Rectorado de 
Granada ha remitido á cada uno de los docto- _  
res matriculado» en el Claustro de la Univer- don Angel Caífarena Lombardo.
sidad que residen en Málaga, un ejemplar im- - -  - - ....................
pres® del censo para la elección del Senador 
respectivo.
í>© A lm e ría .—Procedente de Almería ha 
llegad® nuestro paisano don Guillermo He­
rrera.
—Después de permanecer varios días en
En la interpretación pusieron todos los ar- Málaga, ha lalido para Almería, en unión de
íistaa el mayor «uidado. siguiendo el público 
con, tanto interés el deearrollo de la obra, qúc 
no pared» sinó que era nueva.
Sobresalieron, como es consiguiente, Rota- 
rio PIfíb y Emilio Thuillier, pero es de juaticia
4íi6’cn consignar que en el buen conjunto fué muy re- 
* miRrcafale el Jeífüerzc de todos.
Sa arnrdó ñpdif á las mmiftínn#»-?  ̂ Jura el cargo Díaz Merry.  ̂ . , - , . , . ____
vasuririfdnto' V «finían dpi Ssreañuda cl debaíé aobre el proyecto de|g»’eso él dietamen acerca de ta suspensión de Has las del Cine-Parlante efetá produciendo un
Nombróle «na ponencia de ©cho represen-1 
teM ^e™ argad.íeinfor;nar,á.o«b«detejPJ'í^^^^^^^
w X S t d V t e f >0» á .os ar-
de mañana , íticuíos y
L ra  « Q a e ® ta >  f defiende dos á l©s artículo* 23 y
El diario ©ficial (Je hoy puÍJÍica entre 
las slgiiifehté* dispbSiciónes; I cf
Real orden relativa al monopolio de las ce-1, í ? ”
lillas, recordando íá vigénciá de determina- * p  garaatías
dos preceptos que ccindenaíi la fabricación, 
venta, etc. de las materias ihonopolizada».
Anunciando la convocatoria para proveer 
por oposicióri 15 plazas de la escala inferior 
de aduanas.'
Otra convecatoria para cubrir plaza» de ofi­
ciales auxiliares de contabilidad en las Junta» 
jprovinciales de Instrucción pública. .
. B i s t a d í é t i e a  ¡
Un peri(5dico publica la siguiente estadís-
La decotáción muy bonita.
Para hoy anuncia el programa el esíreno de 
Vida y dalzura.
T®ats?o
La novedad que en obsequio a! público ha 
introducido !a empresa en el orden del espec-
I Es probable quede sobre la Mesa del Con-líáculo, dando además de las peliculas senci- 
I ffr s  l í í  r   l  s s si   1 s l s l i - rl t  f t  r i  n
arantias constitucionales 
erona.
en Barcelona y en i verdadero éxito.
I Este teatro viene siendo «1 punto de reunión i
Se lee el dieíámen de la comisión, relativo á 
’ én Barcel(3ria y
su señora, eí abogado de esta última pobla- 
cián don José Cassinello.
L a  F ü arm ó n iea .—Han sido aprobada* por 
el Gobernador las alteraciones introducidas en 
el reglamento de la S®ciedad Filarmónica para 
que,separadamente de las finalidades i que »u 
creación obedeciera, pueda realizar otras, tam­
bién dirigidas al recreo y esparcimiento dé 
su» socios.
Por virtud de la reforma, la Junta directiva 
de la raencieaada sociedad organiza graneles 
fiesías, figurando entre las primeras dos ó 
tres bailes de máscara» é igual número de re­
cepciones.
Los gratos recuerdos que las dama» de la 
sociedad malagueñá conservan del hermoso 
salóri donde se Hári de celebrar dichas fiestas
Iffp rd ed iira .—Aifredo de la RoíS Monte­
ro füé mordido ayer”pÓr un perro, eí cual le 
causó una herida en la pierna dereeha.
La ocurréricia en la calle Ancha Madre de 
Dios, siendo curado en ía próxima casa de .se- 
corro.
L u x a c ió n .—Efl la casa de socorro de la 
calle de Alcazabiila fué curado anoche Andrés 
Sánchez Vargas, que preseritaba láxaciona^da 
la articulaciéri huniero-cubital derecha.
Oom ida.—En casa del marqué» de Valle 
Umbroso; se ha celebrado una comida en ho­
nor del duque de Nájera, hermano político de 
dé aquél;
N u ev o  dom ieílto .—El preiidenté da! Or­
feón-estudiantina Amigos del Arte B. L. M, al 
Sr. Director de El P opular y tiene el henor 
de ofrecerle el nuevo domicilio de esta socte* 
dad Alameda principal 11 bajo,
Joaquín Guerrero Martín aprovecha esía  ̂
ocasión para reiterarle las seguridades de gy 
consideración personal más distinguida.
Málaga 11 dé Febrero de 1908.
Agradecemos la atención, 
A prdvecha jJiién tosfo reB ta les.-D uraa-
Se levanta la sesión á las siete y treinta.
‘O o l  © 2 iÍ2Ja® i0a .
E! duque ele Mandas, presidente de la Junta 
de Colonización, comunicó á Besfdp; qqe han 
marchado Jos ingenieros para deéighár lb¿ te­
rrenos'dc^e han de iijstalarjfe Ids primeras 
coIoniaíLque se concedan.
I s a s t a í i e i a .
____ K^hola ha enterado a! nsinisíro de Fomento
ftica: Desde i deTulm"l9OT"¿""si Ener~{)T9Ó8,H^  ̂ la instancia presentada por loa
' 'Bgfesaron en las fábricas 945.721.626 kilos del Barcelona, pidiendo
remolacha, por 7.163 284 kilos en iguales^ rae-1 modificaciones en el reglamento.
, WS de 1906 á 1907. rA
¡i .E l azúcar envasado en 1906 á 1907 sumaba! , Hicese que Donñnguéz Pascual ha aceptaá̂ ^̂ ^̂  
j. 74342.960 kilo3,y en 1907 á 1908, 97.415,061,1 9̂ ®̂ dimitiera Urzáiz. ^
Ya han terminado la molienda 24 fábricas, ! . Q m © v o t © 2a 1^® 3am J® i?® s
, > solo 9 continúan trabáíándo «ñn. I f’i Y Arsiiag® presentará-una enmienda al
I art. 41 dei proyeeío de adminístractótt local,'! 
pidiendo que se reconózca el derecho tíé sá- 
Hrágio á las mujeres ernancipadas.
Se ha reunido la comisión de protección ú 
las industrias y comunicaciones maritimas, in- 
f«rnsándo el señor Tur, diputado por íbiza.
Mañana volverá á reunirse para continuar 
la información pública. i
i P s t l e i ó i a  I
Monega- ha vteHádo á Maura,eRc3rec!ání!?Dlel 
I varía-i raacHacsOifaí? tíe interés para .Barcelona, i 
I /  ’ t
I üidícaie á Uga¿if pám o.::u|»aií iá 
I que ru: ciájaJo IJ^zulz m  eí Conseio de Esíade. í 
i i-iOfil M«ai?^JÉ3j^|?0íS 1
Ifiia comisión de naranieros, acompañada f 
de Canalejas, visitó á Besada para pedirle la 
rebaja de los tránspoftes, fácllidades páfa la 




vicio áa la nocís
el Extranjero
11 Febrero 
Be L i s b o a
el cortes antiguas se reunirán t





EL 'MARQUÉ̂  DE SJETS igL^IAS
no púéde vivir mucho, y el duqpe de Ucecla s«r4 el secretario 
universal del señor rey don Felipe.IV, como el duque de Ler- 
ma lo ha sido del señor rey dop Felipe III.
Esta herencia parecía á todos muy natural; pero perjudica­
ba á lo* intereses de muches y se murmuraba de ella.
Además de esto, Uced^ era un ministro nuevo que necesi­
taba hacer peculio, y esto lera ua motivo d.e espanto p^ara todo 
aquel que había comprado un empleo: porque podía íen«r la 
seguridad de que si n® volvía á comprarlo, tal vez en doble 
precio d« lo qu® le había cestado, le buscarian el flanco, le 
prenderían, le formarían proceso, y le enviarían si era necesa­
rio á galeras, con el único objeto de quitarle su oficio por con­
fiscación y á causa de delitos, para vendérselo á otro: porque, 
¿cómo de distinta manera enriquecerse un ministro, ni cómo 
comprender qu© un miniaíro no quisiese enriquecerse?
Todo esto traia revuelto y efervescente, murmurador, ner­
vios®, por decirlo así, al Meníidero.
C^risíóbal de Mendavia había sentid® caer s®bre sí aque­
llas noticias como un aluvión de granizo: se había aturdido, 
se había desconcertad®.
—¿Qué diablos h® de hacer yo? decía para sí á cada una
de au'iClUs aoHírías que e£GUChabB;:n5Ís
52.
H Febiero 1908.
- j  T © n © |* if®
Barcelona y Qénova han íon- 
i p u e r t o  los vapores Argentina y
g.í ei marCíUfJ?
«s y mis man®? go.n 
H 'iñ® Cojé a mi de cabo á'rabo; .porque
sin
lleva para Buenos Aire» 1587 pa- 
vá Emilio (barreras.
ftauuius^^ ®u este puerto la fragat-j espí.ñoíá 
celebrado f̂or Iíoí-




■- í.i:avie;.5i m  estos rnoiiísm-ce I
, . aacira tayen y-1
Requeiído á fin de que ampli^a el concepto |
SÜ3 raá.
nidia lo qu® ba íiecho por tnf, ha sido 
duda por Inés: ah; i'.ar, cogido á és® pobre de estudíjante que 
afortunadamente es bastante rico para no necesitar dp! apoyo 
de don Rodrigo, ni el de nadie; pero estando preso den Rodri­
go y tan de cuidado, como que según parece el verdugq anda 
áfiland(j ya el cuchillo, ¿de qué me vale á mí ser padre db Inés 
(Cristóbal de Mendavia había acabado por creer que Inés era 
su hija), si nadie tiene'empeño por ella m asque su marid©, y 
SI. ro  licr" p.ece-rí-’íd v sooio lodo,.
-í! tai unn C pííjh i n -.'.'ívu. - '"‘C ii rí i «'nv
iv fc'■'.•Miocr; q':** p.isaí v:® co^ pÍLvIbí'..-, 7 qr.-'"' ?í
en vez de ponerme redondamente en la calle me ha puesto en
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buena casa y con buena servidumbr®, por Inés lo ha hecho: 
esto es depender, no tener nunca un maravedí más qu© el 
sueldo d i teniente de la guardia tudesca; y Dios sabe lo que 
esto durará; porque habiendo caído don Rodrigo, es muy po­
sible que el capitán qae nombren en lugar suyo, me eacuentre 
feo ó bonito, me ponga en la puerta del cuartel, y me diga: 
hágame vuestra merced el favor de no volver á acercarse, ni 
aun en la calle, á un soldado dé la  guardia tudesca; antes bien 
ea tropezando con uno haga como si hubiera visto al diablo. 
Si eso sucede me encontraré peor, mucho peor que antes, por­
que un hábito de Santiago estorba como un diablo para bus­
carse la vida: verdad es que don Guilíén, porque no se d¡gr> 
que si el padre d« su mujer hizo (S-no hizo,-acudirá á mi bolsa; 
pero es siempre fastidleso: no me q«eda, pues, más récurs® 
que mi Calixta; valiinte moza, eso ti, y  que todavía no ha tro­
pezado; pero puede tropezar mañana, no nos hagamos imagi­
naciones que serían simplezas; yo la tengo medio aturdida á 
fuerza de ser. un atún de Almadraba; pero á la fin y á la postre 
tengo y» veinticinco en cada pierna mientras ella no tiene más 
de diez, y naturalmente, con tal peso no se puede correr tanto 
minea cotnó sería menester para que su mujer no le cogiese á 
uno la delantera; iválgumí; Dios, y qué vida la irría! tres mil 
ducados licne la muchacha, y oírois tres iral me offsejó darla 
el maíqUés de la Fávara; pero esto era sin duúa contando con 
ei favor que yo gozaba de don Rodrigo, y pensando en Ip que 
yo podía servir á su excelencia; pero habiendo caído don Ro­
drigo, es muy posible que su excelencia se haga atrás y cierre 
la boísáy y aun mfe' niegue los tres mil prometidos ó se olvide 
de que ha hecho tal promesa, como si se tratara del día en 
que nadó. |Si yo pudiera ayudar á don Rodrigo! ¿y cómo dia­
blos? yo no se si le quiere ó no le quiere su compañía; otras 
veces, allá en Flantíes he levantado j'-o h  trepa, y ha’s-ícedido 
que hrtii ah .;réauo o avcaPíiceada á aignnos: pero ai fin y al 
cabo nos hemos salido con la nuedra; es verdad que al/f se 
trataba dópágas que ñ®‘se recíbiaii; per® aquí I®s »®f(íad©s de
D ú B  m m o io im m
12 de Felwegede 1008
wwtwawiwi
íe  «?1 mes de Febrero les Ayuntamientos deben 
fe^nitar á SupejíArádad las notas de produc- 
t - ’:>* los montes públicos á que se refiere el 
art.87 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865 
que; dice lo siguiente:
«En los planes provisionales de aprovecha- 
iriientos se fijará sólo por un año el de los pro­
ductos primari«s y secundarios que la buena 
conservación de los montes permita, prncuran- 
do conciliaria con las obligaciones que el mon­
te tenga qne cubrir, asi como con las exigen­
cias del consusío. Al efecto, y antes que los 
rngenioTos procedan á la formación de estos 
planes provisionales,los gobernadores pedirán 
álos Ayuntamientos y Corporaciones á quie­
nes pertenezcan los montes, notas exactas 
de! valor de los aprovechamientos que se 
propongan utilizar.*
L a  co m p a ñ ía  do N a d a l.—En nuestro 
colega Diario de Cádiz, hemos hallado gran­
des elogios pi.ra la compañía de Nadal, que 
hasta ahora poco estuvo actuando en el deca­
no de nuestros coliseos.
El juicio que acerca de las facultades artísti­
cas de las principales partes de la compañía
emite el citado periódico, no puede ser más 
lisonjero.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguiente» señores:
Don Antonio Mateos, don Antonio Herrera, 
don Rafael Romero Aguado, don José María 
Gassó, don Emilio Asnáriz, don Juan Estrus- 
chi, don Agustín García de Rueda, don Ale­
jandro Montes, doirlldefonso Ballestero», don 
Juan J. García, don José de Mier y señera, 
don Francisco Porras y don José Sánchez 
Puya;
L os p e r ro s .—Un perrito mordió ayer á 
joiefa del Villar López, causándole una herida 
puntiforme en el pie izquierdo.
La lesionada pasó á la casa de socorro del 
distrito de la Merced.
Do v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó á Madrid D. Laureano del Castillo.
A Sevilla, D. Carlos Infantes.
—In  el exprés de las diez y media llegó de 
Madrid el joven D. Eduardo España Heredia.
—En el correo general vino de Valencia 
D. Antonio Reina Manescau.
De Almargen, D. Juan Mata Marrodán.
De Pizarra, la señora de D. Manuel Gon-
—Én el exprés de las seis fueron á Madrid 
el rico propietario de Bilbao D. Carlos Alme- 
ssen V D. Leopoldo Velázquez.
A El Chorro, D. Rafael Benjumea. 
H o te le s .—En los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
Colón.-Don Antonio Farreras, don José 
Torres, don José Aguilar y don Guillermo 
Calvo y señora.
La Británica.—Don Juan Cabriel Diaz y 
don Juan Salinas.
Europa.—Don José Babeta.
V ia je ros.—Ayer llegaron á Málaga ios si­
guientes señores:
Don Valentín González, den Joaquín de! 
Solar, don Luis González, don José Derdlña, 
don Zacarías González, don Fernando Maído- 
donado é hijo, don Juan Costa, don Simón 
Freisel, d»n Modesto M. de Córdoba, doña 
Cristina Urbina, don Gaspar Castilla, don Jo­
sé Pérez, Mr. C. Flarensten y Mr. K. Wiland.
S epelio .—En el Cementerio de San Miguel
iMBBiuBMasiaMaiiBp
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El piiluelo de París
POR
p 0 d ] p o  Z a e c o n e
(c o n t in u a c ió n )
—̂ ¡Eso es!
— hSe cree qne h as ta  le h a i  v isto  cer­
ca, de nuestro  desgraciado veeine asesi­
nado.
— Los sospechaba.
— ¿Le conocéis acaso?
' — ¡Quizá!
— T ip o ... ¿le conocéis?
— No, M a rg a rita , no acojáis una  es­
peranza que puede f ru s tra rs e .. .  pero el 
indicie que me daw ta l  vea sea ú til  p a ra  
en co n tra r l a  p is ta  de los m iserables que 
no han  vacilado en com eter sem ejante
crim en. Pero  teneás razóji, no se debe
perder un  momento y  voy á av isar co­
rriendo á A lberto.
— ¡A lberto!... repitió  M arg arita  con 
voa a te rrad a .
— ¡Oh! H ada tem áis, vuestro  hermano 
os am a y  la  desgracia que pesa sobre vos 
os hace sag rad a ...
— Y además, añadió M arg arita  llo ran ­
do, por mi hijo estoy dispuesta á sopor­
ta r  tedos los oprobios... No os deten­
gáis, Tipo, que venga, le espero con con­
fianza.
M ientras hablaban así. Tipo no había 
advertido  que L uisa, inquieta é indecisa 
prim ero, había huido dejándolos solos en 
la  an tecám ara: únieam ente al querer en­
t r a r  en la  habitación fué cuando notó 
que había desaparecido.
E s ta  p articu laridad  le dió en qué pen­
sar, pero u rg ía  tom ar un p artid o ... No 
ten ía  tiempo p a ra  refiexionar, y como no 
hubiera nadie que pudiera in tro d u tirle , 
resolvió e n tra r  sin ser anunciado.
E n el salón encontró á A lberto y  á la 
can ta tr iz , á  quien pareció sorprender su 
presencia. Tipo se disculpó en pocas pa­
lab ras de haberse presentado de aquel 
modo, explicó siiciiitam ente el objeto de 
su v is ita ,, y  acabó diciendo á A lberto 
que le esperaba una persona en la  pieza 
■Contigua.
— A mí, dijo A lberto levantándose 
sorprendido y sin adivinar lo que podía
recibió sepultura ayer tarde,á las cuatro,el ca­
dáver de la señora doña Magdalena Lorduy 
Tural!, viuda de don Rafael del Mármol.
Al acto asistieron entre otros los señores 
don Antonio Argamasilla, don José Impelhtie- 
re don Luis Boucherant, don Luis González, 
don Rafael García Cárdenas, don Domingo 
Alcalá, don José Olmedo, don Cristóbal Aran- 
da don Aureiiano aáv ijo , don Ricardo Be]a- 
raño, don Luis Martínez, don Francisco Espi­
no den José Gómez Sánchez, don Francisco 
Marín Higuero, don Miguel Barroso, don Juan 
Vallejo, don Enrique Quintana, don Antonio 
Falgueras, don José Pérez Quincoces, don An­
tonio Benitez Cabrera, don Eduardo Wienteu, 
don Luis Peláez, don Andrés y don Adoii»
P^sidieron el duelo don Rafael del Mármol, 
don Vicente Gómez y don José Garrido.
Reiteramos el testimonio de nuestro duelo a 
la distinguida familia de la Mnada. ̂
SusueEsión y  p ro ceso .—Ei juzgado de 
Esíepona ha notificado á este 
la suspensión y procesamiento del alcalde qe 
P^jerra, d@u Juan Ponce Pérez.
A e p ir a n te s .-H a n  presentado solicitu^^^
asoirando al Registro déla P'»PS a f  los señorls don Juan Bautista Ta-rarts
Artaro Pérez P'teW vtv.d^raaror^^^^^^^ 
rH Id a ld o ^ T n  fSÍÍW .»  B ena |n te  don 
J«*quin Navarro Carbonell y don Eû «Uo M
^^”¿ u l t a .—El—Gobernador civil .ha 
al S l d e  de Nerja por no cumplimer.ti^^ «no 
de los servicios de Reformas se cía es.
Enagen&clón m ental.-Según 
A la Comisión provincial ei director del Ht, 
nital los enfermo* Josefa Lara Escalona y R i, ' 
Fad Elena Maciaslpresentan señales de enage* ■
" ^ o S S S e i a . —Mañana jueves á las ocho 
y media disertará en la Sociedad de Ciencias 
don Eduardo J. Navarro acerca del Concepto
^^ExifSmos.--Ayer ingresaron en el Hospital
civil los enfermos Juan.Castro Navas y jiy 
Rasero.
S obresa im ien to .—Ha sido scbrrseidala 
causa que instruía el juzgado de Gaucin con­
tra los concejales del Ayuntamiento de Cortes 
de la Frontera don Francisco Gil Saborido y 
don José Dueñas, los cuales tomaron ya pose­
sión de sos cargos.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo don ig. 
nació Morales Bueno.
-  DE
O S C A R  LIEHR
C {Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz) é 
C Torrijes, núm. 49.—(CARRETERIA). j
Se componen toda clase de relojes con per- )  
^  lección, puntualidad y economía. i
— Sí.
— ¡Ah!...
— ¿Y quien e« esa persona?
— U na mufer.
— ¿Pero cómo se llama?
L a  herm ana de Alberto se presentó en 
ese momento en el um bral de la puerta , 
y  aunque hacía mas de diez años que es­
te  últim o no la había visto , bastóle una 
m irada para  conocerla.
— ¡M argarita! ¡exclamó con emoción, 
M argarita  aquí!
— ¡Alberto! ¡Alberto! m urm uró la  jo­
ven precipitándose á los brazos de su 
herm ano.
E l memento de efusión fué corto y  r á ­
pido, y  M argarita  volvió casi en seguida 
á quedar dominada por la dolorosa rea li­
dad de su presente situación. ^
— M arg arita  tiene razó», insistió T i­
po, démonos p risa ... Acaba de fómeterse 
urt crimen y  creo conocer algunos de los 
culpables: no les demos tiempo para  que 
se libren de nuestra  venganza; vamo-
-¿Pero donde le eucontrarem os? 
— E n su casa. .
— ¿Has descubierto donde viver 
— H ace algunos m inutos.
t- ;D e  qué m anera? , , ,- P o r  medio de la  doncella de esta  se-
ser.
nos.
— ¿Y quien sospechas que pueda ser? 
preguntó A lberto.
— B lum stiin .
— ¡El!
Y como todos se m iraran  a s ^ h r a d o s  
al oir esa afirm ación, añadió Tipo diri­
giéndose á la  «C attina:»
—Por que es m enester que lo sepáis,'
ieñora, estamos en poder de una^gavilla 
de picaros que nos odian casi tan to  como 
nosotros á ellos, y  M r. Bítioastem ó sps 
socios hablan colocado á Lui¿A 
vos con el objeto de esta r bien a l co rrien ­
te de todo lo que pasaba aquí.
— L a audacia de esos hombres me efe-j 
p au ta ... dijo la  «Cattina» acercándose ,á| 
A lberto.
— Y teneis razón, señora, repuso T i­
po; pero nosotres estamos aquí, y  g ra ­
cia» á Dios no nos inspiran tem or unos 
bribenes sem ejantes... Vámonos.
Y a iban á sa lir cuando M arg arita  le» 
detuvo diciendo á su hermano:
— A lberto, tengo que pedirte  un f a ­
vor.
Tipo, y  si hemos de encon trar a l ban­
quero B lum stein!... .
— ¡Oh! No me lo rehuséis ... insistió  
M arg arita  con la» manos jun tas: p iensa, 
A lberto, que si llegáseis á  e n c o n tra ra  
mi pobre angelito quisiera e s ta r  allí pa­
r a  ab razarle  prim ero que o tro .
Tipo pareció titu b ea r y  refiexionar: 
de repente levantó la  fren te  con resolu­
ción, i r
— Bien considerado, exclamé, es un  
m edio... y  á fé que no me d isgusta rá  ver 
qué cara  pone M r. B lum stein al verno» a
los tre s . . . .
Y sin esperar mas se dirigieron aprcr 
suradam ente al bulevar.
O A P IT üL O  X II
E l n ú m e ro  7 de la  c a lle  do Astorg
— Blum stein no se. contenta con ser 
banquero; ejerce o tra  industria  que 'pue­
de conducirle lejos si nosotros no le dete­
nemos en el camino.
— H ab la ... respondió A lberto.
— Qaiero acom pañarte.
— ¡Tú!
— Te lo suplico.
— Pero es bastan te  d ifícil... objetó
ptpi
E l banquero B lum stein  ocupaba en la 
calle de A sto rg  núm ero 7 una lindaca- 
s ita  que hacía pocó, tiempo habla eoni- 
p rado , y  donde apenas se le veia á no ser 
de noche.
gu casa de banca de la calle de la 
Chausée d ‘A ntin , la  Bolsa y  los nejjocios 
le obligaban á e s ta r todo el día fuera; 
solo por la  ta rd e  á la  h o ra  de comer vol­
v ía  á su m orada; pero amenudo para vol­
ver á  salir en seguida.
E»,e m étodo de v ida era  conoeido, y 
en ese barrio  a ristocrá tico  nadie lo ex-
{Continuará.)
Ss; ruega ai público visite nuestros Establecimientos para Fexa- 
sniaar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Posto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Bomestiea bobina central
Sa misma que se emplea universalmente para ias familias en las la- 
líorcs de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que.se emplea la costura.
Máquinas
Tsáot t e  i f l i e t e  I  P « t o  M f i s a w f c - H t e i
C o m p a ñ í a  © in g e ^ Y  d ®  m á q n i n a »  p a r a  e o s® p
e s t a b l e c im ie n t o s  pa r a  la ven ta
Malaga, 1 Angel,, 1.
Anteqi^ei'ía, 8 , Lneon®» a».
üendl», 9, Ca-i’i*®»-» Kísptoal,  ̂ _
DESCOflUD DE US liTAClOWES,




ffl p  i  tupi i  Bims, » ipyiüsiiK bmjí ¡ ui w |  Wii|ffl!. rimo
D ep ó sito  G su tra l: Lafe®rat.os?!€i €t,mlizdoo fa rm ao é titio o  da F . d e l E io  G u a rre ra  (Bmoes©v d a  O om pañía, M álag a '
Dosflmlque dé'Lístra» y Bosel,, d® eiwdia de 'a S*
corro dalDistóto de Palacio.
CERTIFICO: Que he empisado «1._____________  ̂ íi&cifind'..M A M FIL.A l-.® U A TA C® K ,.,ep í?. práctica U«.iend-,.
obtenido notables ctEaclone» aia todo« ios «n «sta
asi eomo el qne ««.seribe lo ha atüizado para M un broDqanls
ea qne viene padedendo bacolarg:®* tiempo y ha hk'Uado noUbíí' .iie; >1)* 
em en dolencia. ' , ¿ uf,ii
Y para qn« pneá»
M im  da 18M.
f i £ ^ v m e n 5 9
C o m p i s ñ l a  g e n e p a l  d e  ^ e g u ^ o s
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza)
Esta Compañia ofrece condiciones muy ventajosas para les si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentas que pueda sufrir el asegurado bien en él ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, en coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accidentes de los viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, núm. 13.
T A-',11 O G U ,M E N T ,0 . T R A N-S G E FM D E N 
Créese absurdo puedan crecer los ojos y es . 
cierfísimo que crecen, sin que ello sea milagroso 
sino ,nafuralísimo y  racional con cons-
|/í7;?c/a, impregnar párpados y  sienes, resiregán- ^ 
dose luego. j^siySm  tecsr gamás ics glGlioS: 
de los ©los, éstos disiiéndeñse gradualmente, 
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgán­
dose pauiatinamenfe tas pupilas y quedan agrgn- 
vdados ios ojos para siempre, hermoseando ias 
\fisonomlas . Creed que la mayoría de señoras y  
Señoritas de bellos ojos usan lo un¡co de! mundo 
%que obra tai prodigio. el perfumado heor 
 ̂moda líUGIisE de que et noruego Jfursunu nOio Vi», i#
posee el secreto y el aparatifo que acomp
Tóiii.co-G-enitales del
^  , Cfelcbres pildoras para la campleta y segara caración de la
i  A  dehilidad, esperaaatorrea y es-I  I M F O T E M O I A -  teñudad.
m Cuentan 39 aSos de éxito y son el asonabr» de les enfermos qae las 
enspleaa. Principales boticas á 3o reales caja, y se remitea por corre» á todas 
Ú parles.
f  La coi-respoadeacia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
C iru jan o  D e n tis ta
Los mejoTés purgantes del mundo
Vin© de HayaFd
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seg'uridad la FUERZA y la SALUD, 
líepógito eu todas farmacias.—COLLIN y C.®' París.
De venta en farmacias y droguerías.
Depósito Central: Santivañez, 5.—Madridct0K»BisB5qRmecffi«sieamBi Fa«5!WhWKaTOJgc«n»3Baga
Eepresentante en España, Victoi.-Ma 
(Horca, 184.-Barc6Íona.
M© ©Mf©i?isi®íaaa©is d©l e stó m a g o .—
Tedas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  G r© ^
tónico dígestive. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
. CoIMsi ©te. C.% P a r ís
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos:
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción da mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 cesetas caja.
Pasa á domicilio", á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Taller á© pimtura
DB
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de e'di.ficioSj 
muebles, imitaciones, mt^estras 
en hierro y en Cristal, püníura 
esmaltes de todos celorés. 
T^rrijos 109.— MALAGA 
O asá f ím é a d a  eu  1 S®7
ÍA
Por ausentarse su. dueño
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administí ación mfor- 
ma'̂ án.
Se traspasa
ó alquila un establecimiento ffl 
la barriada, del Palo, calle m 
Almerianúraero 10,
tierra de vino de Debríja 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arropa 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19, Establecimiento de Angs>- 
, Pupter, ______,
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Admihistraciói* 
darán razón.
0 0  r e c i l s e t t
A  &
d é f m o i o ü l i a s
t a  li&s 4  d® la
i s i . 0 i d . s r i i £ r ^ d 2 i «
Mi«Qiaw»a»o«TO»iMiMiMilMaBag«8l)BM8aa88̂
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SU majestad están bien maníenides y con buenas armas y
233
buenas galas para que su majestad crea que todos sus solda­
dos están lo mismo: vamos, vamos, en este punto es menester 
and^xfse despacio, porque yo no sé el terreno que piso; y sería 
gran lástima que después de haber yo escapado de tanta y 
tanta mala aventura viniese á morir de mala muerte: andemos, 
pues, con calma, no sea que demos en algún atolladero del 
cual » •  nos puedan sacar ni con tenazas.
E» esto el alférezj ó mejor dicho, el teniente, sintió qüe le 
ponían pesadamente una mano sobre »1 hombro, y antes de 
volverse dió un estirón y tomó diitancia como para huir, te­
meroso de encontrarse con algún alguacil que le quisiere me­
ter preso por el delito de ser favorecido de don Rodrigo.
Pero se encontró con el bachiller Algarroba, que le dijo 
con su voz ronca:
—Vnestra hija desea, solicita y espera ver á 'vuesa mer­
ced; que os busque me ha mandado, y yo sin más ni más me 
he venido al Mentidero, donde es' menester buscar á los ocio­
sos.
—Muchas gracias, señor bachiller, dijo Mendavia ponién­
dose en marcha.
—No os ofendáis por nada de lo que yo os dijere mientras 
no os toque á la honra, dijo el bachiller; porque yo he dicho 
siempre todo aquello que se me ha venido á la cabeza sin re­
parar en si tenia que sostener ó no lo que dijese, con la es­
pada.
—Vaya un sesgo que estáis dando á la conversación, dijo 
el alférez Mendavia todo receloso.
—¡Ah, diablo! así se me han atravesado las palabras, y 
así las he soltado; pero n© lo he dicho por ofenderos; nada me 
habéis hecho para que yo me incomode.
—¡Hola! icón que vos os incomtdais!
—Mi’y fácilmente; y cuando me incomodo arrastro de es­
padas si ia llevo al cinto, y si no apelo á Iq^ pufi®?; pero ahora
SL MARQUÉS BE SIETE ISMSÍAS 
reconciliación entre Lerma, üceda y Siete Iglesias, y que j)ar« 
hacerla posible se había sacrificado’á algunas personas.
Una nueva noticia vino á causar una sueva oscilación, y 
por consecuencia nuevas suposiciones en el Mentidero.
Corrió la voz d« qua había sido acusad# don Rodrigo ante 
el rey del asesinato de Agustín de Avila y de su ayuda de cá­
mara Francisco d« Juara, y que el rey había «saadado que sin 
levantar mano se entablase el proeeso, nombrando para for­
marle y llevarle adelante al Consejero de Estado don Francis­
co de Contreras, al cual cuándo el proceso estuviese en situa­
ción de vista se adjuntariaii otros dos jueces, no de los de ofi­
cio, sino nombrados por comisión especial de su magestad en 
vista de la alta calidad del acusado, que en aquella época de 
privilegios no permitía se encargase su causa á jueces ordina­
rios: quedábase esto para los pelones, y no de ningún modo 
para las personas dé fuero, y de tantos fueros como los que 
gozaba don, Rodrigo,
Esta nueva noticia causó una gran perplejidad; y todo el 
mundo dedujo, que cuando el rey se echaba con tal peso y de 
una manera, tan airada sobre den Rodrigo, no había para él 
salváción posible.
Lo qu® no se eoraprendia, era que á pesar d« todo esto y 
siendo como eran una misma persona, dos cuerpos y un alma 
Calderón y .í¿erma, este último no hubiese »ido depuesto.
No sab^a nadie ya qué hacerse, ni nadie sabía qué pensar; 
porque e ^  efecto, lo que sucedía era demasiado extraordi­
nario.
Der Jase: se han recoaciliado fI padre y el hijo sacrifica nd# 
á Cal .derón; y  para librarse de est® matándole, no se hablará 
®n c j  proceso de cohechos ni dí.traiciones, sinp solamente de 
ú'^ifitos comunes: á don Rodrigo t« le jazgárá como malhechor 
■y no como ministro: le cortarán la cabeza, se quedarán irán- 
quilos los dos duques, y harán jli’̂ ohispo úe Toledo en cuan­
to muera don Bernardo de Sa jd v a l  y  Rojas, que es ya muy 
viejo, al duque de Lerma, y M o  se quedará en ca s^  El rey
Notas útiles
B oletín . O ñ e iá l
D e l d i a l l
Real ord®n circular del minisíerio de la Gober- 
«ación relativa á las caceas y corridas de toros.
—Prftsupuesto carcelario del psrtido de Coín, 
aprobado por este Oobierm?,.
—Forma en que debe constftuir la fianza el que 
Hombramient© de Jiabllüa'do de las 
í̂a<p<rriáfiÍVaH Magisterio d* esta provincia.
te  Hi-cienda relattao
^ ÍE d T c to  -te la recaadaíion d« c^tribucto- 
aes señalando lo» día;» para la cebranz.»;, p 
pueblos de las zonas de Málaga, Aníequera, 
pillos, Archidoaa y Marbeííd.
—Pertenencias de minas.
—Listas definitivas de los señores cotícejales f,  
mayeres contribuyentes deRiog©rdo,.Coiií, Rslá-- 
res, Villanueva del Trabuco, Gcnalguacil y 
de Abdalajís, que tiene» derechs á elegir compro­
misarios para Senadores.
—Acta de constitución de la Junta municipal 
debCenso Electoral de Benarrabá.
-Demografía del juzgado tnunlcipal del distri­
to de Santo Domingo, correspondiente al mes de 
Septiembre último.
—Anuncio de la Comandancia de Carabineros 
referente á subasta de caballos de deseche.
—El Juez instructor de Archidona cita á Juan 
Conejo Cabello.
— Designación de locales por el Ayuntamiento 
de Goin, para constituir los colegios electorales.
M a t a d o r ©
Estado dem*strativ® de las >'®se8 8acrific 
día 10, su peso en canal y derecho de adeuMP 
todos conceptos: gp,. triufffj-
22 vacunas y 4 terneras, pes«>4.263,aü» s 
mos; pesetas 486,55. - _ . «e-
34 lanar y cabrío, pes» 4v98,259 kilogram , I 
setas 16,33. . . -«ptas
24 cerdos, peso 1.906,000 Icilogramos, p
190,60. . .1 iC‘Jamones y embutides, C00,@LX) kilegram , P
setas 09,08.
36 pieles, 6,50 pesetas.
Tetal de peso: 6.5'79,750 kilegrá’mesr 
Total de adeudo:-639,98 pesetas
Com entorio® ' .
Recaudación obtenida en el día de Ja te >
Ies conceptos siguientes:





d a ñ o  á  u n a  m o sca - 
— ¿Y  e n  q u é  s e  
— E n  c o le c c io n a r  inse'i,
R o g i s s t r o  e i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María del Carmen Capacete Ve-
Defunciones: María Pérez Crasps, José Ortiz 
Rodríguez, Juan Martín López y Pedro Pavón 
Rueda.
Juzgado de Santa Domingo
Nacimientos: Manuel Camacho.Santaella y Ma­
ría de la Concepción Molina Domínguez.
Defunciones: Antonio Agudo Bueno, Juan M«n- 
tiel Sánchez y José Canto Roldán.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Fuentes Martínez, José 
Francisco López Madrid y Ana Martín García.
Defunciones: Josefa Martín López,
Entro madre é hija. ¿ io  íuesfas con 
- D i ,  Enriqueta, ¿por qué
fleca? _ j  1 «K-ra cuando—Porque quiero guardarla
hijos. . „
^¿Y  si no los tienes? ,
-Entonces será para mis nietos.
ESPECTÁCULOS
_    — ̂ . ..«wavan ft A 1 fl
Obe©i*vaeioiies(
DEL INSTITUTO DEL DIA 11 
Barómetro; Altura á las nueve de la mañana, 
764,14.
Temperatura mínima, 7,4.
Idem máxima del día anterior, 15,0.
Defección del viento, N.
Estado del cielo, despejado,
Idem de la mar, marejada. '
TEATRO C ER V A N TES.-C om ^ 
dramática Rosario f ‘«0;Emiho Thu ^
A las ocho y media: «Viday paraíso-
Entrada de tertulia, 1 peseta; ¡dem P 
75 ídem. (El timbre á cargo del publico-l
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situadoenl P 
za de los Moros. . i 0cl'®i
Secciones variadas á las siete 7
” ciNEMATOQRAFO VICTORIA.--SiUiail<' <• ‘
Preferencia, 30 céntimos; entrada
i ipografía de El Popüla**m
